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Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii) je tujerodna drevesna vrsta, ki bi se v prihodnje 
lahko uporabljala pri umetni obnovi gozdov. Pred morebitno povečano uporabo te tujerodne drevesne 
vrste pri obnovi naših gozdov je potrebno proučiti vplive in tveganja, ki jih predstavljajo različne 
bolezni in škodljivci. V diplomski nalogi smo zato naredili pregled tuje in domače strokovne 
literature na temo bolezni in škodljivcev navadne ameriške duglazije (P. menziesii). Ugotovili smo 
212 različnih vrst, od katerih jih 53 % spada v deblo členonožcev (Arthropoda), 37 % v kraljestvo 
gliv, približno 10 % pa predstavljajo Bakterije (Bacteria), nematode (Nematoda), fitoftore 
(Phytophthora spp.) in rastline (Plantae). Od skupnega števila 212 naj bi bilo v Sloveniji prisotnih 
105 vrst. Največ teh organizmov uvrščamo med glive (49 vrst) in žuželke (48), med žuželkami pa 
sta najbolj zastopana redova hroščev (Coleoptera) in metuljev (Lepidoptera). Poročila o poškodbah 
navadne ameriške duglazije v Sloveniji so zelo redka. Zabeleženih je bilo 10 organizmov in sicer 
glive Armillaria mellea, Armillaria ostoyae, Botrytis cinerea, Nothophaeocryptopus gaeumannii, 
Phacidium coniferarum, Rhabdocline pseudotsugae in Hypholoma fasciculare, ter žuželke Adelges 
cooleyi, Melolontha melolontha in Pityogenes chalcographus. Na podlagi pregledane literature 
ugotavljamo, da bolezni in škodljivci navadne ameriške duglazije (P. menziesii) v Sloveniji trenutno 
ne ogrožajo. Glede na veliko število potencialnih škodljivih organizmov, ki so v Sloveniji prisotni in 
klimatskih sprememb, ki se nam obetajo, pa se to lahko v prihodnje spremeni.  
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Douglas fir (P. menziesii) is a non-native tree species that could be used in artificial forest 
regeneration in the future. Prior to the possible increased use of this alien tree species in the 
regeneration of our forests, it is necessary to study the impacts and risks posed by various diseases 
and pests. In the diploma thesis, we therefore reviewed foreign and domestic professional literature 
on the topic of diseases and pests of Douglas fir (P. menziesii). We found 212 different species, of 
which 53% belong to the phylum Arthropoda and 37% to the kingdom of Fungi. The other 10% are 
represented by bacteria (Bacteria), nematodes (Nematoda), phytophthoras (Phytophthora spp.) and 
plants (Plantae). Out of the total number of 212, 105 species are expected to be present in Slovenia. 
Most of these organisms are classified as fungi (49 species) and insects (48). Among the latter, the 
most represented are orders Coleoptera and Lepidoptera. Reports of Douglas fir damage in Slovenia 
are very rare. 10 organisms were recorded, namely the fungi Armillaria mellea, Armillaria ostoyae, 
Botrytis cinerea, Nothophaeocryptopus gaeumannii, Phacidium coniferarum, Rhabdocline 
pseudotsugae and Hypholoma fasciculare, and the insects Adelges cooleyi, Melolontha melolontha 
in Pityogenes chalcographus. Based on the reviewed literature, we conclude that the Douglas Fir (P. 
menziesii) in Slovenia is currently not endangered due to diseases and pests. However, given the 
large number of potential harmful organisms present in Slovenia and the climate change that awaits 
us, this may change in the future. 
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Vnos in vzgoja tujerodnih rastlinskih vrst sta se pričela z odkrivanjem novih predelov sveta 
in njegovem raziskovanju. Rastline so iz drugih predelov sveta pričeli  vnašati namenoma, 
predvsem zaradi njihovega estetskega videza, in jih sadili, kot okrasno drevje v parkih in 
vrtovih (Čokl, 1965). Poleg estetskega videza je bil pomemben tudi lesno proizvodni vidik, 
zato so v te namene pričeli s sadnjo in vzgojo v gozdovih in na melioracijskih predelih. 
Nemalo število tujerodnih vrst pa se je skozi leta vnašalo nevede (Bravničar in sod., 2009). 
Tako so s pomočjo človeka rastline pričele poseljevati območja zunaj njihovega naravnega 
areala. Z razvojem tehnologije, transporta, ter preseljevanjem se je naseljevanje in 
raznašanje rastlin izvajalo v vedno večji meri. Prilagodljivost vnesenih vrst na novo okolje 
je odvisna od mnogih naravnih, kot tudi družbenih dejavnikov. Vrste v novem okolju so 
lahko popolnoma neprilagodljive in hitro propadejo, medtem pa se lahko nekatere vrste 
prilagodijo na tamkajšnje razmere, vendar ne prevladajo avtohtone vegetacije in se ne širijo 
nenadzorovano (Brus in Kutnar, 2016). Posebno grožnjo povzročajo invazivne tujerodne 
vrste, ki se dobro akumulirajo na vnesenem območju, ter so se sposobne razmnoževati. 
Invazivne tujerodne vrste povzročajo siromašenje biodiverzitete, degradirajo ekosisteme, ter 
prenašajo bolezni, na katere so lahko same imune. Vnos tujerodnih vrst bi naj bil v 
svetovnem merilu najpomembnejši razlog za izumiranje avtohtonih vrst (Zakon o ratifikaciji 
Konvencije o  …, 2000).  
 
Evropsko gozdarstvo se je pričelo intenzivneje ukvarjati z vnosom tujerodnih drevesnih vrst 
v drugi polovici 19. stoletja (Wraber, 1951). Ob takratnem odkrivanju sveta so največjo 
pestrost vrst odkrili v Ameriki in Aziji, od koder so vrste zaradi njihove zanimivosti pričeli 
vnašati v evropski prostor. Med pionirje uvajanja tujerodnih drevesnih vrst v Evropi sodijo 
Francozi in Angleži, ki so se leta 1850 začeli sistematično ukvarjati z gozdnimi eksotami. 
Leta 1781 je Karl Zois na Brdu pri Kranju ustanovil prvi botanični vrt na Slovenskem. V 
njem je poleg avtohtonih vrst gojil tudi tujerodne rastline, med katerimi so prevladovale 
tujerodne drevesne vrste, ki jih je nabiral na botaničnih potovanjih po svetu (Dobrilovič in 
Kravanja, 2003). Tako so se tujerodne drevesne vrste pričele pojavljati ne le v vrtovih in 
arboretumih, ampak tudi v samostojnih nasadih širom Slovenije. Wraber (1951) navaja, iz 
sicer nepopolne statistike, da bi naj leta 1926 bilo v Ljubljanski in Mariborski oblasti 87 
nasadov tujerodnih drevesnih vrst, razširjenih na skupno 113 hektarih. Od tega bi naj bilo 73 
nasadov iglavcev razširjenih na 96 ha in 14 nasadov listavcev razširjenih na 17 ha. Zelena 
duglazija, zeleni bor, kanadski topol in rdeči hrast so tujerodne drevesne vrste, ki so bile v 
največji meri zastopane v takrat zasnovanih nasadih. Nasadi v državnih gozdovih so 
povzročili veliko zanimanja za gojenje tujerodnih drevesnih vrst tudi med zasebnimi lastniki 
gozdov. V naslednjih dveh desetletjih so pričeli z obsežnimi pogozdovanji slovenskega 
ozemlja. Med leti 1938 in 1943 so s sadnjo 3.256.000 sadik gozdnega drevja pogozdili 
predele v Prekmurju, za kar je zajeten delež sadik prispevala takratna drevesnica v Murski 
Soboti, med katerimi je bilo nekaj tujerodnih drevesnih vrst. Pogozdovanje Prekmurja se je 
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nadaljevalo v naslednjih desetletjih, ko so za pogozdovanje nižinskih predelov pričeli uvajati 
hitrorastoče tujerodne vrste listavcev in navadno smreko Picea abies (L.) Karsten, ki je bila 
neprimerna za pogozdovanje Prekmurskih predelov. Poleg Prekmurja se je pogozdovanje s 
tujerodnimi drevesnimi vrstami izvajalo na Krasu, kjer sta bili potencialno najzanimivejši 
vrsti libanonska cedra (Cedrus libani A. Rich) in atlaška/ atlantska cedra (Cedrus atlantica 
(Endl.) Manetti ex Carriere) (Wraber, 1951). Uvajanje tujerodnih drevesnih vrst je postalo 
zanimivo zaradi dviga lesno proizvodne funkcije gozdov. Tako so za namene čebelarstva 
sejali japonsko soforo (Sophora japonica L.), za vzgajanje sviloprejk pa murvo (Morus sp.). 
Za pogozdovanje postojnskega območja sta bili zanimivi vrsti kavkaška jelka (Abies 
normanniana) in navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
(Rejic, 1952). Velik del takratnih strokovnjakov je v primeru pogozdovanja videlo priložnost 
v tujerodnih drevesnih vrstah, Cvek pa je poudarjal, da je potrebno pred sadnjo te vrste 
proučiti na poskusnih nasadih in ugotoviti njihov odziv, ter vpliv na avtohtono vegetacijo 
(Cvek, 1953). Z vstopom veljave sonaravnega gospodarjenja, se je zanimanje za vpeljavo 
tujerodnih drevesnih vrst v gozdni prostor zmanjšalo (Kutnar in Kobler, 2013). Kljub 
konceptu sonaravnega gospodarjenja, se danes v naših gozdovih še vedno pojavlja od 20 do 
25 tujerodnih drevesnih vrst (Kutnar in Pisek, 2013). Nekatere izmed tujerodnih vrst so se 
izkazale kot invazivne, predvsem zaradi spreminjanja ekosistema, hitrega razmnoževalnega 
potenciala in ogrožanja avtohtonega rastlinstva. Tako so bile, pod okriljem Konvencije o 
biološki raznovrstnosti v 80. letih prejšnjega stoletja tujerodne vrste prepoznane, kot grožnja 
biodiverziteti (Bravničar in sod., 2009). Predpisi Konvencije o biološki raznovrstnosti so 
postali temelj zakona o ohranjanju narave, ki je bil sprejet leta 1999. Prenos surovin, 
intenzivnejša trgovina, hitrejši transport, potovanja, deforestracija,  degradacija zemljišč, ter 
velik vpliv podnebnih sprememb so le eni izmed mnogih razlogov za vse hitrejše širjenje 
invazivnih tujerodnih vrst. V ta namen je bil leta 2009 v Sloveniji organiziran prvi posvet o 
tujerodnih vrstah. Namen posveta je bil uskladiti delovanje posameznih institucij, sektorjev 
in strokovnjakov s tega področja, uskladiti ravnanje s tujerodnimi vrstami, ter urediti in 
poenotiti ukrepe in naloge povezane s tujerodnimi vrstami (Bravničar in sod., 2009). 
Tujerodne drevesne vrste po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije trenutno zastopajo nekaj 
manj, kot 1 % v celotni lesni zalogi (Brus in sod, 2019), ta delež pa se utegne skozi leta v 
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1.1 PREDSTAVITEV NAVADNE AMERIŠKE DUGLAZIJE 
 
1.1.1 Zgodovina navadne ameriške duglazije 
 
Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) (slika 1) se naravno 
pojavlja na zahodnih predelih Severne Amerike, od koder je bila s človeško pomočjo 
vnesena širom sveta. Odkritelj te tujerodne drevesne vrste je Arhibald Menzies, ki je leta 
1778 v kraju Nootka v Vancouvru naletel na tujerodno drevesno vrsto, ki mu je bila še 
posebej zanimiva zaradi izjemno ravnega, ter močnega debla, ki mu je služil za izdelavo 
novih jamborov (Lyons, 1999). Prvotno poimenovanje duglazije je bilo vrstno nepravilno, 
kar je leta 1825 popravil Mirbel (Mirb.), ter vrstno poimenovanje taxifolia spremenil v 
menziesii. Zgodbo o poimenovanju je v Boletin de socidade Broteriana leta 1950 dokončal 
Franco in duglazijo poimenoval Pseudotsuga menziesii, od koder izhaja trenutno 
uporabljeno ime navadne ameriške duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
(Bastien in sod., 2013).  Leta 1827 je ameriška duglazija dosegla evropska tla, ko so bila 
semena po naročilu Londonskega vrtnarskega društva, s pomočjo znamenitega škotskega 
botanika Davida Douglasa, po katerem je tujerodna drevesna vrsta dobila svoje ime 
prenesena v Evropo. Nekatere pelodne analize pa nakazujejo možnosti na uspevanje 
prednice duglazije iz rodu Pseudotsuga v Evropi že pred temperaturnim minimumom v 
srednjem pleistocenu (Lavender in Hermann, 1985). Scone Palace v Perthshiru je posest, 
kjer je bila v Evropi zasajena prva navadna ameriška duglazija (Bastien in sod., 2013). Z 
otoka je zaradi svoje mogočnosti prodrla v osrčje Evrope, kjer so pričeli snovati prve 
poskusne nasade. Način gojenja so pričeli intenzivno raziskovati v Nemčiji, kjer so v ta 
namen leta 1880 na zasedanju v Baden-Badenu ustanovili poseben raziskovalni program za 
spremljanje navadne ameriške duglazije v nasadih. Ugotovitve programa so pokazale, da je 
rast navadne ameriške duglazije v Evropi zelo odvisna od primernosti rase znotraj vrste 
(Wheeler in Harry, 2013). V Evropi so tako semena z obalnih predelov Severne Amerike 
izkazala večje uspehe v rasti in prilagodljivosti, kot semena s kontinentalnih predelov 
njenega naravnega areala. Od tedaj se je po Evropi začela razširjati le varieteta zelene 
duglazije (Pseudotsuga menziesii var. viridis) iz obalnih predelov njenega naravnega areala 
(Čokl, 1965).  
 
Prvi zasnovani nasadi na območju današnje Slovenije, takratne Avstro-Ogrske segajo v 
drugo polovico 19. stoletja, natančneje med leti 1870 in 1890 (Kutnar, 2012). Večina semen 
je bilo vnesenih iz njenega naravnega areala, največji nasadi pa so nastali iz sadik vzgojenih 
v zahodni Evropi. Na območju Slovenije, kjer je bilo izvzeto primorje je bilo marca leta 
1953 skupno osnovanih 17 nasadov te tujerodne drevesne vrste, razširjenih na površini 16 
ha. Zaradi vse večje potrebe po semenskem materialu je bilo kmalu za tem po vsej Sloveniji 
registriranih približno 30 semenskih sestojev (Breznikar, 1991). Razcvet nasadov te 
tujerodne drevesne vrste na območju Slovenije je sledil v obdobju med prvo in drugo 
svetovno vojno (Čokl, 1965). Iz zapisov Urbasove razprave je razvidno, da se je v tistih časih 
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zasaja na večini objektov le različek zelene duglazije, na enem od objektov pa je bila 
zasejana siva duglazija (Pseudotsuga menziesii var. caesia), ki je izkazala slab razvojni 
potencial (Urbas, 1951). Miklavčič (1951) navaja, da je bila sredi prejšnjega stoletja zelena 
duglazija naša najvrednejša tujerodna drevesna vrsta. 
 
 
Slika 1: Odraslo drevo, storž in poganjek Pseudotsuga menziesii (O' Brien, 2018) 
 
 
1.1.2 Nasadi navadne ameriške duglazije 
 
Uresničevanje gozdnogojitvenih ciljev zgolj z avtohtonimi drevesnimi vrstami je lahko 
zaradi neustreznih rastišč, prevelike konkurence grmovne in zeliščne plasti na določenih 
območjih problematično. V takšnih primerih se lahko odločimo za vnos tujerodnih drevesnih 
vrst, ki imajo določene prednosti in z njimi lažje dosežemo zastavljene smernice in 
gozdnogojitvene cilje. Z dobrimi lastnostmi lesa, lahko vzgojo in gojenjem, proizvajanjem 
obsežnih količin lesa in izjemno ravnim deblom je navadna ameriška duglazija v prejšnjem 
stoletju postala pomembna vzgojna tujerodna drevesna vrsta. Prav iglavci so tisti, ki so se 
med tujimi drevesnimi vrstami pokazali kot najprimernejši za uporabo v gozdarstvu. V 
Sloveniji sta najštevilčnejša tujerodna iglavca prav navadna ameriška duglazija in zeleni bor 
(Pinus strobus). Velika sposobnost priraščanja navadne ameriške duglazije v 50. letih 
prejšnjega stoletja je bila razlog za doseganje do 1000 m³ lesne mase na hektar, s čimer je 
prekosila vse alohtone in avtohtone drevesne vrste (Miklavžič, 1951). Po drugi polovici 19. 
stoletja se je število nasadov navadne ameriške duglazije skozi leta povečevalo. Največ še 
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vedno obstoječih nasadov navadne ameriške duglazije, zasnovanih najkasneje leta 1976 se 
nahaja na predelu gozdnega gospodarstva Maribor. Nasadi v Slovenskih goricah in na 
Pohorju so na Rdečem Bregu, Kamelišču pri Rušah, Klopnem vrhu, Podvelki, Jospidolu pri 
Ribnici, Recenjaku, Viltušu, Uršanku, Šardju pri Veliki Nedelji, Tomažu pri Ormožu, 
Verber-Krševini in Zgornji Velki. Na postojnskem gozdno gospodarskem območju je nekaj 
manjših nasadov pri škocjanskem Javorniku in večji sestoj na Počivalniku nad Planino. Na 
površini cca. 1 ha je nasad pri Trzinu v Jablanah. Na predelu gozdnega gospodarstva Celje 
so znani nasadi v Pečovniku pod starim gradom (slika 2), v okolici Žovneškega jezera in v 
Rudnici pri Podčetrtku. Precejšnja količina sadik navadne ameriške duglazije je bila 
posajena zaradi melioracij in uvedbe premen. Najpomembnejše sadnje so bile na lokacijah 
kočevskega grmišča, v Beli krajini, Vahti, Breginjskem kotu, Dobravi, Leskovcu, Brkinih, 
v Odolini in Ratečah. Nekaj starejših dreves navadne ameriške duglazije se nahaja v 
parkovnem gozdu v Mokricah, v gozdu Panovec pri Novi Gorici, v Arboretumu Volčji 
potok, pri Podbrezjah na Gorenjskem, ter v različnih vrtovih in parkih širom Slovenije. 33 
objektov navadne ameriške duglazije (P. menziesii) je bilo leta 1968 na površini 46 hektarov 
registriranih kot semenski objekti (Jurhar, 1975). Leta 2016 so bili v Sloveniji registrirani 4 
semenski objekti navadne ameriške duglazije, od tega trije za uporabo v gozdarstvu na 
površini 9.54 ha (Umek, 2016). Od 1. 1. 2020 je na seznamu gozdnih semenskih objektov, 
ki ga je objavil Gozdarski inštitut Slovenije, skupno devet semenskih objektov navadne 
ameriške duglazije (Seznam gozdnih…, 2020). Po dva registrirana nasada sta v krajevnih 
enotah Zavoda za gozdove Slovenije v Cerknici, Postojni in Žalcu, en semenski objekt 
navadne ameriške duglazije imajo v krajevni enoti Podvelka v Mariboru in v Dravogradu-
Prevaljah v Slovenj Gradcu. Poleg omenjenih osmih semenskih objektov je na seznam 
gozdnih semenskih objektov uvrščen objekt, ki ni za uporabo v gozdarstvu, ter je označen 
samo s koordinatami zemljepisne širine in dolžine (Seznam gozdnih…, 2020). 
 
 
Slika 2: Navadne ameriške duglazije (Pseudotsuga menzisii) na Pečovniku pri Celju (foto: Stiplošek, 2020) 
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Navadna ameriška duglazija je zimzeleno drevo, ki spada v družino borovk (Pinaceae) in je 
naravno razširjena na zahodnem predelu Severne Amerike, kjer lahko doseže višino do 100 
m, ter premer do 4 m. (Brus, 2005). S 24 (2n =24) ali 26 (2n = 26) kromosomi je edina 
predstavnica poleg Pseudolarix amabilis, s 44 (2n = 44) kromosomi, s takšnim diploidnim 
številom kromosomov v družini borovk (Pinaceae). Večje število kromosomov je posledica 
izredne genetske pestrosti, morfologije in velikega variiranju morfoloških znakov 
(Kleinschmit in Bastien, 1992). 
 
 
Slika 3: Brsti mlade ameriške duglazije (Pseudotsuga menziesii) na Pečovniku pri Celju (foto: Stiplošek, 
2020) 
 
V mladosti ima gladko sivo skorjo, s smolnimi kanali, ki kasneje porjavi, postane debelejša, 
oplutenela in razbrazdana. Ima zelo prilagodljiv srčast koreninski sistem, z globoko glavno 
korenino. Krošnja je v mladosti ozko stožčaste oblike, ki se v starosti nekoliko razširi. Deblo 
je valjasto, ter ravno z monopodialno razvejanostjo (Brus, 2005). Brsti so 1cm dolgi, temno 
rjave barve in podolgovato zašiljeni (slika 3). Ti se razvijejo v zelene poganjke, ki postanejo 
sivorjavi in dlakavi. Iglice so svetlo do temno zelene, 1–1.5 mm široke, 2–4 cm dolge, 
mehke, z dvema progama listnih rež, zašiljene ali tope, vendar ne bodeče. Iglice lahko na 
drevesu ostanejo več, kot 8 let in so razporejene okrog poganjka. Na koncu poganjka 
izraščajo do 3 cm dolga rdeča ali zelena ženska storžasta socvetja, moški cvetovi so 1–2 cm 
dolgi in rjavo rumeni. Svetlo rjavi storži so viseči, valjasti, 5–10 cm dolgi in 2.5–3.5 cm 
široki (slika 4). 1–2 cm dolge krovne luske so razcepljene na tri konice in so vidne izpod 
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krožnih plodnih lusk. Vsaka plodna luska pokriva dve krilati semeni, ki sta trioglati (slika, 
4) (Breznikar, 1991; Brus, 2005). 
 
 




Navadna ameriška duglazija pokriva območje veliko 14.4 mil. ha v ZDA in območje 4.5 mil. 
ha v Kanadi, kar pomeni, da se razprostrira skozi največjo površino med vsemi iglavci na 
predelu zahodne Severne Amerike. V mladosti navadno ameriško duglazijo uvrščamo med 
polsencozdržne (hemiksilofilne) drevesne vrste, s starostjo pa se njena potreba po svetlobi 
zvišuje. Je anemohorna in enodomna vrsta, ki cveti v aprilu in maju. V največji meri se 
razmnožuje s semeni, poleg tega pa je sposobna vegetativnega razmnoževanja s potaknjenci 
in nekoliko manj uspešno s cepljenjem (Brus, 2005). Naravno se vegetativno ne razmnožuje 
(Schmidt, 1969). V rani mladosti je njena rast upočasnjena, tako je njena maksimalna višina, 
ki jo lahko doseže do svojega četrtega leta 1m. V drugi polovici desetletja se njena rast 
pospeši in prične s hitrim priraščanjem v višino (Breznikar, 1991). Dosega starosti od 800 
do 1000 let, svoj višek priraščanja v višino doseže med 20. in 30. letom starosti (Curtis in 
sod., 1974). V dobrih razmerah lahko doseže svoj tekoči letni višinski prirastek tudi 1 m ali 
več (Wraber, 1951). Najugodnejše talne razmere za njeno uspevanje so sveža, globoka, 
izjemno zračna in rahlo kisla tla. Revna, z vodo nasičena in zbita tla ji onemogočajo razvoj 
ustreznega koreninskega sistema in s tem poslabšajo njeno vitalnost, ter posledično 
poslabšajo njeno dimenzijsko razmerje, kar je lahko usodno za njeno obstojnost (Brus, 
2005). Na svojem naravnem arealu uspeva tudi na suhi apnenčasti podlagi (Miklavžič, 
1951). Najraje ima daljša hladna poletja, ter mile zime z relativno majhnimi temperaturnimi 
nihanji, veliko količino padavin in visoko zračno vlažnost (Breznikar, 1991). Letna količina 
padavin na njenem naravnem arealu se giblje med 760 in 3400 mm (Lavender in Hermann, 
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2010). Na obremenitve s snegom in na drugi strani sušo je odpornejša od navadne smreke. 
V primeru loma vrhov zaradi vetra, snega ali žleda so sposobne hitrega ponovnega 
poganjanja (Brus, 2005). 
 
Les navadne ameriške duglazije ima srednjo gostoto, od 320 kg/m³ do 730 kg/m³, zelo dobro 
stabilnost in izjemne trdnostne lastnosti. Barva jedrovine prehaja vse od rumenkaste, 
rdečkasto rumene, do temno rdeče, beljava pa je bele do rdečkasto bele barve, ter je zmerno 
široka. Smolni kanali so maloštevilni in vidni le z lupo, ter so večinoma razporejeni po 
kasnem lesu v kratkih tangencialnih skupinah (Čufar, 2006). Na naravnem območju je 
subklimaksna vrsta (Larson, 2010). Ob Pacifiškem oceanu raste navadna ameriška duglazija 
v združbi orjaškega kleka (Thuja plicata), čuge (Tsuga heterophylla), orjaške sekvoje 
(Sequoia sempervirens) in sitke (Picea sitchensis), medtem ko je na Skalnem gorovju 
klimaksni gradnik med območjem jelovega gozda in rumenega bora (Pinus ponderosa), na 
višjih legah pa se pojavlja kot primes jelkam (Abies spp.) in gorski čugi (Tsuga mertensiana) 
(Kleinschmit in Bastien, 1992).  
 
Kakovostno seme se prične proizvajati pri starosti med 25 in 30 leti, prvi obrod pa nastopi 
med 12 in 16 leti (Isaac, 1943). Kakovosten in dober semenski obrod nastopi vsakih 6 let. 
Kilogram razgrnjenega semena vsebuje 90.000 semen (Miklavžič, 1951), oz. od 66.000 do 
108.000 semen (Broner, 2008).  
 
V njenem naravnem, precej obsežnem in reliefno razgibanem arealu se je razvilo več 
različkov navadne ameriške duglazije. Delitev na različne rase je odvisna od metodologije, 
ki je uporabljena in največkrat sloni na DNK razlikah med posameznimi različki, strukturi 
in lastnostih lesa, morfoloških raziskavah, ter kemijski sestavi eteričnih olj in smol (Klumpp, 
1999). 
 
Ob Tihem oceanu, preko obmorskih pokrajin in vse do slemena gorovja Kaskad uspeva 
zelena ameriška duglazija (P. menziesii var. menziesii). Je najhitreje rastoča varieteta, ki za 
svoje uspevanje potrebuje zadostno količino padavin, ter velik odstotek vlažnosti. Najbolje 
uspeva na rahlo kislih tleh s pH med 5 in 6, ter ustrezno globokih, največkrat peščeno 
ilovnatih. Ne ustrezajo ji zbita, močvirnata, težka in glinasta tla (Forest soils …, 1979). Je 
varieteta s temno zelenimi iglicami brez poprha, ter storži s krovnimi luskami, velikimi do 
10 cm in veliko občutljivostjo na mraz (Breznikar, 1991; Brus, 2005). 
 
Modra ameriška duglazija (P. menziesii var. glauca) uspeva predvsem na območju 
koloradskega Sklanega gorovja, vse do Nove Mehike. Ima veliko počasnejšo rast, kot zelena 
duglazija (P. menziesii var. menziesii), ter ima raje območja s celinskim podnebjem in 
majhno količin padavin (Breznikar, 1991). Je prilagojena na dnevne temperaturne ekstreme, 
ter snežne padavine, letna količina padavin na območju uspevanja pa se giblje med 360 in 
1020 mm. Iglice modre ameriške duglazije so v primerjavi z zeleno krajše, debelejše in 
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nekoliko modrikaste, storži so nekoliko manjši, ter zrastejo do 7 cm, s pod pravim kotom 
nazaj zavihanimi krovnimi luskami (Brus, 2005). 
 
Siva ameriška duglazija (P. menziesii var. caesia) uspeva na vmesnih območjih zelene in 
modre duglazije. Najdemo jo na severu Washingtona in v osrčju Britanske Kolumbije 
(Breznikar, 1991; Brus, 2005). Z izjemo njene počasnejše rasti, je s sivozelenimi iglicami s 
poprhom, vodoravnimi poganjki in vzrastjo precej podobna zelenemu različku (Zavarin in 
Snajberk, 1973). 
 
1.1.5 Gojenje navadne ameriške duglazije 
 
Intenzivno gojenje navadne ameriške duglazije v nasadih se je na zahodnem predelu Severne 
Amerike pričelo leta 1950, ko so se povezale vladne organizacije z gozdnimi združenji, ter 
tako ustanovili semenske nasade duglazije. Vodilno vlogo pri vzgoji semenskih nasadov in 
proizvodni duglazijinega reprodukcijskega materiala  so na zahodnem območju Severne 
Amerike prevzele štiri organizacije: The Inland Empire Tree Improvement Cooperative 
(IETIC), the Northwest Tree Improvement Cooperative (NWTIC), the British Columbia 
Ministry of Forests (BCMoF) in Weyerhaeuser Company, ki strmijo k izboljšanju 
ekonomske vrednosti drevesnih vrst in njenih plodov, ter k večji odpornosti posameznih 
osebkov na bolezni (Howe in sod., 2006). 
 
V Evropi so v drugi polovici 19. stoletja Nemci dajali veli poudarek na razvoj drevesnih 
eksot, ter njihovo uspevanje v evropskem prostoru. Prav iz Nemčije in Belgije so sadike za 
vzgojo prišle v bivšo Avstro-Ogrsko in tako na območje zdajšnje Slovenije. Sprva so sadike 
dobavljali neposredno iz duglazijinega naravnega areala, največje kulture navadne ameriške 
duglazije pa so nastale iz semen, pridobljenih v zahodni Evropi. Večina evropskih držav, 
vključno s Slovenijo je semena dobavljalo iz semenarne Johna Bootha, kjer pa se po vsej 
verjetnosti ni vodila evidenca o poreklu semena (Wraber, 1951). Najboljšo rast je bilo 
zaznati pri nasadih na Rdečem bregu na Pohorju in Slovenskih goricah na nadmorski višini 
800 m, dobro rast pa so prav tako zaznali pri nasadih na nadmorski višini 1200 m. Duglazija 
najuspešnejše prirašča v čistih sestojih, ter v združbi z bukvijo in smreko. Poskus mešanja 
duglazije z japonskim macesnom na Urškovem pri Rušah se za duglazijo ni obnesel, kajti 
macesen je duglazijo hitro prerasel in zavrl pri rasti. Duglazija dobro uspeva v primesi z 
navadno smreko, ki jo tako v višinski, kot debelinski rasti po navadi prekosi. Na nadmorski 
višini 1800 metrov je navadna ameriška duglazija dosegla od 4–8 metrov večje višine v 
primerjavi z navadno smreko, ter od 13–17 centimetrov večji premer s primerjano navadno 
smreko. Ugotovili so, da pri popolni zarasti 35 let stari nasadi zelene duglazije zasnovani na 
nadmorskih višinah 200–600 metrov dosegajo lesno zalogo okoli 380 m³/ha, ter tekoči letni 
prirastek do 30 m³/ha. Pred vnosom v gozdni prostor je pomembno proučiti ekološke 
značilnosti provenienc navadne ameriške duglazije, kajti med posameznimi različki, oz. 
varietetami nastopajo velike razlike, ki so pomembne za uspešno vzgojo in obstoj v gozdnem 
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prostoru. V Sloveniji so tako sadili predvsem zeleno duglazijo, poredkoma pa je bila sajena 
tudi siva, ki v primerjavi z zeleno močno zaostaja v rasti. 
 
Naravno tvori čiste enomerne sestoje, v združbi z drugimi drevesnimi vrstami pa  gnezdasto 
ali skupinsko porazdelitev (Alexander, 1974). Kjer je navadna ameriška duglazija glavni 
gradnik klimaksa je primerna za prebiralno gospodarjenje (Ryker in Losensky, 1983). 
Ponavljajoči se vplivi požarov, vetrolomov in golosečnega sistema gospodarjenja so na 
severnih predelih njenega naravnega areala ustvarili idealne pogoje za uspevanje v čistih 
sestojih. Odrasla drevesa so zaradi debele, oplutenele skorje odporna na ob požarih 
spremljajoče visoke temperature in se lahko po morebitno nastalem požaru uspešno 
pomlajujejo. Navadna ameriška duglazija je na suhih osrednjih predelih njenega naravnega 
areala gradnik klimaksa ob prisotnosti avtohtonih vrst, na vlažnih predelih pa je le 
posamezno prisotna, saj jo zaradi večje potrebe po svetlobi od preostalih vrst nekatere vrste 
izrinejo (Larson, 2010). Za pogozdovanje so najboljše sadike, višine med 30–90 cm, višje 
sadike pa se slabše ukoreninjajo in so v zreli dobi dovzetnejše za vetrolome, saj so v rani 
mladosti dalj časa izpostavljene stresu (Huxley in sod., 1992). Največji problem gojenja 
predstavlja slabo čiščenje vej (slika 5), ki lahko po odmrtju ostanejo na deblu še 25 let, zato 
je priporočeno obvejevanje (Kotar, 1974). Preperevanje odpadlih iglic poteka hitro, kar 
ugodno vpliva na razvoj humusa in posledično na dobro kroženje hranilnih snovi (Miklavžič, 
1951). Sečna zrelost nastopi, ko preseže 60 cm prsnega premera, oz. pri nas med 75 in 140 
letom starosti (Kotar, 1974). 
 
 
Slika 5: Slabo čiščenje vej Pseudotsuga menziesii na Pečovniku pri Celju (foto: Stiplošek, 2020) 
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Danes najdemo duglazijo na več, kot 823.534 hektarih, v kar 35 Evropskih državah in 
skupno pokriva 0.4 % evropskega gozda. Največ duglazije je v Franciji, kjer jo najdemo na 
420.000 hektarih, njej pa sledi Nemčija, kjer je duglazija prisotna na 217.604 hektarih, kar 
presega 75 % celotnega območja, kjer se duglazija pojavlja v Evropi. V Franciji večina 
duglazije gojijo v monokulturah, s 40 letno periodo, medtem ko v Nemčiji gojijo duglazijo 
v prebiralnih gozdovih, ter za nego skrbijo z izbiralnim redčenjem. V slovenskih gozdovih 
je duglazija prisotna na 18.066 hektarih, kar je 0.02% napram celotne površine gozdov v 
Sloveniji (Wohlgemuth in sod., 2019).  
 
Duglazija se v zadnjih letih predstavlja kot vrsta, primerna za pogozdovanja (slika 6), 
predvsem zaradi svoje odpornosti na sušo in dobrih gojitvenih lastnosti v primeru zviševanja 
povprečnih letnih temperatur. Tako v predelih mestnega gozda v Freiburgu in Breisgau 
navadna ameriška duglazija pokriva kar 20 % celotne površine gozda (Wohlgemuth in sod., 
2019). Prav zaradi tega bi se naj pojavila tudi v državah, kjer z njo še ne gospodarijo. 
Ključnega pomena, za uporabo semen za pogozdovanja je dobro poznavanje njenega 
reprodukcijskega materiala. Trenutno je v Evropi več kot 2200 duglazij in osnovanih 70 
nasadov, na več kot 400 hektarih, iz katerih nabirajo primeren gozdni reprodukcijski 
material. Tako v Evropi vsakoletno proizvedejo 2.5 ton semen, ki so uporabna kot nadaljnji 
reprodukcijski material za vzgojo sadik (Wohlgemuth in sod., 2019). 
 
 
Slika 6: Pomlajevanje Pseudotsuga menziesii v sestoju na Pečovniku pri Celju (foto: Stiplošek, 2020) 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN DELA 
 
Zaradi vpliva podnebnih sprememb in vse pogostejših naravnih ujm bo v prihodnje potrebno 
v Sloveniji obnoviti velike površine prizadetih ali uničenih gozdov. Drevesne vrste, ki so na 
poškodovanih površinah uspevale, bo pogosto potrebno nadomestiti z drugimi drevesnimi 
vrstami, ki bodo bolje prilagojene na spremenjene razmere. Kljub širokemu naboru domačih 
(avtohtonih) drevesnih vrst, v določenih primerih predstavljajo potencialno rešitev tudi 
nekatere tujerodne drevesni vrste. Dober primer je navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco), ki se je v primerjavi s smreko (Picea abies (L.) H. Karst.) izkazala 
za bolj odporno proti žledu, suši in podlubnikom. 
 
Pred morebitno povečano uporabo tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi naših gozdov je 
potrebno proučiti različne vplive in tveganja, ki bi jih gojenje tujerodnih drevesnih vrst lahko 
prineslo. Ob predpostavki, da vrsta uspeva na ustreznem rastišču, veliko tveganje za 
uspevanje predstavljajo njene bolezni in škodljivci. V primeru navadne ameriške duglazije 
(P. menziesii) je potrebno spoznati vse pomembne škodljive organizme, ki to drevesno vrsto 
ogrožajo in proučiti njihov vpliv ob morebitnem povečanem deležu v naših gozdovih v 
prihodnje. 
 
Namen dela je narediti sistematičen popis in opis najpomembnejših bolezni in škodljivcev, 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
 
Večji del časa namenjenega izdelavi diplomske naloge smo porabili za iskanje in prebiranje 
relevantne znanstvene in strokovne literature. Različne škodljive organizme na navadni 
ameriški duglaziji (P. menziesii) smo najprej iskali z uporabo spleta, in sicer brskalnika 
Google. Ključne besede iskanja so bile »pest«, »diseases«, »Douglas-fir«, »Pseudotsuga 
menziesii«. V veliko pomoč pri našem delu je bila najdba spletne strani CABI (Centre for 
Agriculture and Bioscience International), kjer smo odkrili relativno širok seznam 
škodljivcev navadne ameriške duglazije (P. menziesii). Ta seznam smo sprva razširili s 
pregledom dveh knjig severnoameriških avtorjev, in sicer Diseases of trees and schrubs 
(Sinclair in Lyon, 2006) in Forest entomology (Ciesla, 2011). Karantenske škodljive 
organizme za Evropo, ki imajo za gostitelja tudi navadno ameriško duglazijo, smo iskali na 
spletni strani EPPO (European Plant Protection Organization). 
 
Več informacij o posameznem škodljivem organizmu smo iskali s spletnim iskalnikom 
Google učenjak. Ključne besede iskanja v tem primeru so bile »Douglas-fir«, »Pseudotsuga 
menziesii« in latinsko ime vrste za katero smo poizvedovali. Na podlagi literature, ki smo jo 
našli, smo ocenili pomembnost posamezne vrste za navadno ameriško duglazijo (P. 
menziesii), ter preverili razširjenost tega organizma v svetu. Prisotnost ugotovljenih 
škodljivih vrst v Sloveniji smo preverjali na prej omenjenih straneh CABI in EPPO, v 
univerzitetnih učbenikih Gozdna zoologija (Jurc, 2011) in Gozdna fitopatologija (Maček, 
2008) ter na spletnem portalu Varstvo gozdov Slovenije (www.zdravgozd.si). Pregledali 
smo tudi vse članke revij Gozdarski vestnik in Acta Silvae et Ligni, ki omenjajo navadno 
ameriško duglazijo. Morebitne podatke o poškodbah, ki bi jih posamezni škodljivi organizmi 
v Sloveniji na navadni ameriški duglaziji že povzročili, smo iskali tudi v Poročilih in 
elaboratih PDP službe (Poročevalska, diagnostična in prognostična služba za varstvo 
gozdov), ki so prav tako objavljeni na spletnem portalu Varstvo gozdov Slovenije.  
 
Na podlagi pregledane in prebrane literature smo izdelali seznam škodljivih organizmov za 
navadno ameriško duglazijo (P. menziesii), ki je prikazan v Prilogi A. Ugotovljene 
organizme smo sistematično razvrstili, podatke pa s pomočjo programa Excel grafično 
prikazali. Najpomembnejše škodljive organizme smo nekoliko bolj podrobno opisali v 
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
Po podatkih Roques in sod. (2019) se v Severni Ameriki na navadni ameriški duglaziji (P. 
menziesii) razvija več kot 250 vrst iz debla členonožcev (Arthropoda) in preko 1600 vrst gliv 
(Fungi). Resne poškodbe oziroma okužbe povzroča le peščica teh organizmov, večina 
obstoječe literature pa govori ravno o teh, gospodarsko najpomembnejših vrstah. V Evropi 
naj bi se v povezavi z duglazijo omenjalo le dobrih 100 različnih vrst členonožce in 100 
različnih vrst gliv. Mi smo pri pregledu literature odkrili 212 različnih vrst, ki se omenjajo 
kot škodljivci navadne ameriške duglazije in povzročajo večje ali manjše škode na različnih 
koncih sveta. Največ škodljivih organizmov duglazije, ki smo jih odkrili pri našem delu, 
spada v deblo členonožcev (Arthropoda), in sicer 53 %, kraljestvo gliv je zastopano z 37 %, 
ostalih 10 % pa predstavljajo bakterije (Bacteria), nematode (Nematoda), fitoftore 
(Phytophthora spp.) in rastline (Plantae) (slika 7). 
 
 
Slika 7: Prikaz deleža v naši raziskavi ugotovljenih škodljivih organizmov navadne ameriške duglazije 
(Pseudotsuga menziesii) po različnih taksonomskih skupinah 
 
Od skupnega števila 212 vrst, se jih v Evropi pojavlja 151, v Sloveniji pa naj bi bilo prisotnih 
105 vrst (slika 8). Največ teh organizmov uvrščamo med glive (49 vrst) in žuželke (48), med 
žuželkami pa sta najbolj zastopana redova hroščev (Coleoptera) in metuljev (Lepidoptera) 
(slika 9). Te vrste lahko obravnavamo kot potencialne škodljivce navadne ameriške 
duglazije (P. menziesii), literature, ki omenja dejansko pojavljanje škodljivih organizmov na 
navadni ameriški duglaziji v Sloveniji, pa je relativno malo (preglednica 1). V nadaljevanju 
nekoliko bolj natančno predstavljamo vrste, za katere na podlagi pregledane literature 
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Slika 8: Število v naši raziskavi ugotovljenih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na navadni ameriški 




Slika 9: Število v naši raziskavi ugotovljenih potencialnih škodljivih organizmov za navadno ameriško 
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Preglednica 1: Zaznani škodljivci navadne ameriške duglazije (P. menziesii) v Sloveniji 
VRSTA ŠKODLJIVCA PRVA NAJDBA V 
SLOVENIJI 
OPISAL 








1976 (Kolovec in 
Ivančna gorica) 
Maček, 2008 
DUGLAZIJEVA UŠ 1981 (Maribor) Jurc D., 1981 
NAVADNA 
ŽVEPLENJAČA 
1984 (Sveča) Jurc D., 1984 
SIVORUMENA 
MRAZNICA 
1984 (Maribor) Hočevar in 
sod., 1982 
SIVA PLESEN 1987 (Mengeš) Poročevalska, 
diagnostična 
…, 1988 


















V literaturi je relativno malo podatkov o bakterijskih boleznih duglazije. Ta drevesna vrsta 
naj bi bila gostitelj dveh vrst iz rodu Rhizobium, in sicer Rhizobium radiobacter (Beijerinck 
& van Delden, 1902) Young et al., 2001 (sinonim: Agrobacterium tumefaciens (Smith and 
Townsend, 1907) Conn, 1942) (slika 10) in Rhizobium rhizogenes (Riker et al., 1930) Young 
et al., 2001 (slika 11) (CABI, 2020a). Obe vrsti povzročata abnormalno rast korenskega 
sistema v obliki tumorjev številnih vrst rastlin, vendar poročil o večjih poškodbah na 
duglaziji nismo odkrili. DeYoung in sod. (1998) omenjajo, da ima bakterija R. radiobacter 
sicer veliko gostiteljev, med drugim tudi veliko vrst iglavcev, vendar pa ni pogost naravni 
patogen duglazije. Tudi Maček (2008) duglazije ne navaja kot gostitelja omenjene bakterije, 
ki sicer povzroča bolezen, imenovano koreninski rak ali golšavost korenin. 
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Slika 10: Razširjenost bakterije Rhizobium radiobacter (CABI, 2020b) 
 
Majhne rakaste tvorbe v obliki šišk na duglaziji naj bi povzročali dve bakteriji iz rodu 
Erwinia (DeYoung in sod., 1998; Sinclair in Lyon, 2006). Te poškodbe so odkrili in opisali 
v Britanski Kolumbiji (Kanada), sicer pa naj bi se podobne bakterijske poškodbe na 
duglazijah pojavljale v večjem delu zahodnega dela Severne Amerike. V večjem številu so 
se te bakterijske tvorbe pojavljale na duglazijah ob cestah in ob bregovih jezer ter v urbanem 
okolju. Sveže poškodbe so bile najpogosteje opažene na koncih vej, na poganjkih tekočega 
leta. Rakaste tvorbe premera do 2 cm so se tako najpogosteje razvile na vejicah debeline 0.2 
do 0.8 cm. Predvideva se, da bakterije širijo žuželčji vektorji (DeYoung in sod., 1998). 
 
 
Slika 11: Razširjenost bakterije Rhizobium rhizogenes (CABI, 2020c) 
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Maček (2008) na duglaziji omenja  tudi bakterijo Phytomonas pseudotsuga (Hansen & 
Smith, 1938) Burkholder (sinonim: Agrobacterium pseudotsugae (Hansen & Smith) 
Savulescu), ki naj bi povzročala duglazijin bakterijski rak. Ta bakterija je bila izolirana iz 
duglazij v Kaliforniji, vendar se je kasneje izkazalo, da kulture bakterije niso patogene in 
tudi niso sorodne bakterijam iz rodu Agrobacterium (Sinclair in Lyon, 2006). Morfološke 
značilnosti rakastih tvorb, ki naj bi jih v Kaliforniji povzročila bakterija P. pseudotsuga so 
bile sicer zelo podobne rakastim tvorbam, ki jih povzročata prej omenjeni bakteriji iz rodu 
Erwinia (DeYoung in sod., 1998). 
 
4.1.2 Nematode in njihovi vektorji 
 
Borova ogorčica, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970, je 
karantenski organizem za Evropo, ki je naravno razširjen v Severni Ameriki. Ogorčica je 
bila od tam z mednarodno trgovino vnesena v Azijo, kjer povzroča velike škode v sestojih 
različnih iglavcev, in v Evropo, kjer je zaenkrat prisotna na Portugalskem in v Španiji (slika 
12). Borova ogorčica v naravnem okolju Slovenije še ni prisotna, je pa bila ugotovljena v 
lesenem pakirnem materiala, uvoženim s Kitajske (Širca in sod., 2016). 
 
 
Slika 12: Razširjenost borove ogorčice (CABI, 2020d) 
 
Vrsta B. xylophilus je bila najdena v drevesih oziroma deblih več kot 30 različnih vrst iz 
rodov Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus in Pseudotsuga. Glavni gostitelji so bori (Pinus 
spp.). Večine severnoameriških vrst iglavcev in tudi duglazije ta organizem ne ogroža, razen 
v primeru sušnega stresa. Tako je večina najdb v naravnem okolju vezanih na hirajoča 
drevesa oziroma posekan les (Sinclair in Lyon, 2006), borova ogorčica pa se v tem okolju 
razvija na saprofitski način (Jurc, 2011). Na območjih, kamor je bila ogorčica vnesena, 
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oziroma, kjer je prišla v stik z občutljivimi gostitelji iz rodu Pinus, se razvija parazitsko in 
povzroča naglo odmiranje borov (Jurc, 2011). Med najbolj občutljive vrste spadajo P. 
densiflora, P. elliottii, P. nigra, P. sylvestris in P. thuhnbergii (Sinclair in Lyon, 2006). 
 
Tako pri saprofitskem kot tudi pri parazitskem načinu razvoja pomembno vlogo igrajo 
prenašalci oziroma vektorji. Najpomembnejši oziroma edini učinkoviti prenašalci borove 
ogorčice so hrošči iz rodu Monochamus (Cerambycidae) (Akabult in Stamps, 2012). Ti 
hrošči ogorčice prenašajo iz napadenega drevesa, v katerem so se razvili, na novo oslabljeno 
ali sveže posekano/podrto drevo, ki ga izberejo za izleganje jajčec (saprofitski način), 
oziroma v krošnje (vitalnih) dreves, kjer se zrelostno prehranjujejo s skorjo mladih 
poganjkov. V kolikor v slednjem primeru za zrelostno prehranjevanje izberejo občutljivo 
vrsto, ogorčice skozi rane, ki jih povzročijo mladi hrošči, vstopijo v gostitelja in začnejo 
parazitsko fazo. Tam se začnejo razmnoževati v prevodnih sistemih in napadati epitelne 
celice. Posledično v nekaj tednih pride do zmanjšanega pretoka drevesnih smol, zmanjša se 
transpiracija gostitelja, nastopi venenje in rumenenje iglic in po 30 do 40 dneh propad 
drevesa (Jurc, 2011). 
 
V Severni Ameriki sta glavna vektorja vrsti M. carolinensis (Olivier, 1792) in M. scutellatus 
(Say, 1824), v Aziji M. alternatus Hope, 1842, v Evropi pa je edini potrjeni vektor pekarski 
žagovinar, M. galloprovincialis (Olivier, 1795) (Sinclair in Lyon, 2006; Akabult in Stamps, 
2012). V Severni Ameriki se na duglaziji omenjajo vrste: Monochamus obtusus Casey, 1891 
(Slika 13) in Monochamus notatus Drury, 1773 (slika 14), Monochamus clemator (LeConte, 
1852) in M. scutellatus (Ciesla, 2011; Akabult in Stamps, 2012; CABI, 2020a). 
 
 
Slika 13: Hrošč Monochamus notatus (D. 
Gordon E. Robertson, 2010) 
 
Slika 14: Hrošč Monochamus obtusus (Moore, 2014) 
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Žagovinarje uvrščamo med sekundarne škodljivce, saj napadajo drevesa, ki so v slabšem 
stanju zaradi stresa, že poškodovana ali podrta. V primeru večje namnožitve na enem 
območju lahko zaradi pomanjkanja gostiteljev napadajo tudi zdrava drevesa. Največkrat so 
glavni krivec za zmanjšanje kakovosti lesnih sortimentov (Jurc in sod., 2003). 
 
Samice odlagajo jajčeca v skorjo gostitelja tako, da s pomočjo mandibul naredijo poškodbe, 
kamor odložijo jajčeca (Jurc in sod., 2003). Razvoj jajčeca traja od enega do dveh tednov, 
iz katerega se razvije ličinka, ki se začne prehranjevati s kambijem in floemom pod skorjo. 
Ličinke starejših stadijev izdelujejo rove globje v lesu, končajo pa se z ovalno bubilnico 
(Jurc in sod., 2003).  Zadnji larvalni stadij običajno zimo preživi v diapavzi, spomladi pa se 
zabubi. Mladi hroščki se prebijajo skozi hodnik od 6 do 8 dni, dokler ne pridejo do površine 
in za sabo pustijo značilno okroglo izletno odprtino (Jurc in sod., 2003). Odrasli osebki 
odletijo ali pa se prestavijo po gostiteljskem drevesu in pričnejo z zrelostnim žrtjem. 
Zrelostno žrtje traja od 10–21 dni, nato začno z ovipozicijo (Jurc in sod., 2003). 
 
Tujerodnih vrst iz rodu Monochamus zaenkrat v Evropi in v Sloveniji še ni (CABI, 2020a), 
so pa zato prisotne štiri avtohtone vrste, in sicer Monochamus galloprovincialis, 
Monochamus saltuarius (Gebler, 1830), Monochamus sartor (Fabricius, 1787) in 
Monochamus sutor (Linnaeus, 1758). Duglazija ni gostitelj nobene naše vrste žagovinarja. 
V laboratorijskih poskusih se je izkazalo, da samice M. galloprovincialis sicer na duglazijo 
izležejo jajčeca, vendar se larve v lesu duglazije neuspešno razvijajo (Naves in sod., 2008; 
Roques in sod., 2019). 
 
4.1.3 Polkrilci (Hemiptera) 
 
Duglazijina uš, Adelges cooleyi (Gillette, 1907), je naravno razširjena v zahodnem delu 
Severne Amerike, od tam pa je bila vnesena v vzhodni del kontinenta in v Evropo (Stephan, 
1987; Ciesla, 2011). Glavni gostitelji so smreke (Picea spp.), duglazija (P. menziesii) pa je 
sekundarni gostitelj. Vrsta za razvoj potrebuje obe gostiteljski rastlini in v tem primeru 
razvojni krog zaključi v dveh letih. Roques in sod. (2019) omenjajo, da se v primeru 
odsotnosti smrek vrsta v obliki nespolnih oziroma partenogenetskih generacij ohranja na 
duglaziji, vendar naj bi šlo v tem primeru za sorodno  vrsto Adelges coweni (Gillette, 1907), 
ki prav tako izvira iz Severne Amerike (Stephan, 1987). Ker vrsti lahko ločimo le z 
natančnim spremljanjem razvojnega kroga, večina avtorjev uporablja kar ime holociklične 
vrste A. cooleyi. 
 
Vrsta A. cooleyi na smreki povzroča šiške oziroma zoocecidije v obliki ananasovih tvorb 
(Ciesla, 2011). Na duglaziji te uši sesajo iglice, ki so zato deformirajo, obarvajo rumeno in 
pogosto prezgodaj odpadejo. Zmanjšana je tudi rast poganjkov. Odrasla drevesa si po napadu 
opomorejo, mlade duglazije pa so lahko močno prizadete. V Severni Ameriki je vrsta najbolj 
razširjena v vlažnih obalnih gozdovih. V Evropi se pojavlja od leta 1933, razširila pa se je 
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na vsa rastišča duglazije in velja za splošno razširjenega škodljivca duglazije (Stephan, 
1987). Največje škode povzroča v mladih odprtih sestojih, na revnih rastiščih in v 
drevesnicah (Roques in sod., 2019). Napad uši je zaradi izločanja belih voščenih snovi lahko 
prepoznati (slika 15). 
 
Duglazijina uš je prisotna tudi v Sloveniji, vendar natančne razširjenosti ne poznamo. Že v 
80. letih prejšnjega stoletja so poročali o močnem napadu na duglazijah v mestnem parku v 
Mariboru (Jurc, 1981), na 13 let starih duglazijah v Črmošnjicah (Hočevar in sod., 1982) in 
na posameznih sadikah duglazije v semenski plantaži v Markovcih (Hočevar in sod., 1982). 
Na Češkem za glavnega škodljivca duglazije velja A. coweni (Havelka in sod.,. 2020). Leta 
2009 so pri proučevanju te vrste odkrili še eno severnoameriško vrsto uši, in sicer Cinara 
splendens (Gillette in Palmer, 1924). Gre za relativno velike uši, ki se pogosto pojavljajo 
skupaj z vrstami iz rodu Adelges, prehranjujejo pa se s skorjo enoletnih poganjkov, na koncih 
vej, tik za brsti. Na podlagi 10 letne raziskave Havelka in sod. (2020) predvidevajo, da vrsta 
C. splendens zaradi slabe zmožnosti razširjanja (v populaciji je prisotnih relativno malo 
krilatih samic) ne predstavlja pomembnega škodljivca duglazije v Srednji Evropi. V Severni 
Ameriki se na duglazijah pojavljata še dve vrsti iz rodu Cinara, in sicer C. pseudotaxifoliae 
in C. pseudotsugae (Ciesla, 2011; Havelka in sod., 2020). 
 
 
Slika 15: Uši vrste Adelges cooleyi sesajo iglice duglazije in izločajo voščene snovi, zato je njihov napad 
lahko opaziti (Cranshaw, 2003) 
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Storževa listonožka, Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910, je prisotna v Severni in 
Južni Ameriki, Afriki, Aziji in v Evropi (slika 16). Najdemo jo skoraj v vseh evropskih 
državah, med drugimi tudi v Sloveniji (CABI, 2020a). Njen naravni areal je v okolici 
Skalnega gorovja v Severni Ameriki. V Evropi je bila prvič najdena leta 1999 na severu 
Italije, v mestecu Vicenza (Rabitsch, 2008), v Sloveniji pa je bilo leta 2003 večje število 
osebkov L. occidentalis najdenih na Krasu (Gogala, 2003). 
 
 
Slika 16: Razširjenost Leptoglossus occidentalis (CABI, 2020e) 
 
Glavni gostitelji storževe listonožke so različne vrste borov (Pinus spp.) in navadna ameriška 
duglazija (Pseudotsuga menziesii), redkeje pa jo najdemo na cedri (Cedrus spp.), smrekah 
(Picea spp.), macesnih (Larix spp.), jelkah (Abies spp.), brinu (Juniperus spp.) in čugi 
(Tsuga spp.) (EPPO, 2020). 
 
L. occidentalis ima v Evropi, odvisno od podnebnih razmer, eno oziroma dve generaciji na 
leto  (Kavčič, 2019). Samice v drugi polovici pomladi ali v začetku poletja na iglice gostitelja 
prično odlagati 1 x 2 mm velika rdeče rjava jajčeca. Iz jajčec se po 14 dneh izležejo oranžne 
ličinke, ki so na začetku brez kril, z razvojem pa dobivajo podobo odraslega osebka. Razvoj 
ličink traja pet tednov, nekje v avgustu pa se iz ličink razvijejo odrasli osebki (Kavčič, 2019). 
Odrasle stenice so velike od 15 do 20 mm (slika 17). Imajo značilno listasto razširjeno goleno 
na zadnjem paru nog, od tod tudi slovensko ime vrste (Jurc, 2010a).  
 
Poškodbe, ki jih povzroča L. occidentalis, niso specifične. Mlade ličinke se prehranjujejo z  
iglicami, na katerih se zaradi poškodb pojavijo točkaste nekroze. Starejši osebki v glavnem 
sesajo storže ter semena, kar lahko vodi v deformacijo in prezgodnje odpadanje storžev, 
predvsem pa se zmanjša kaljivosti semen (Gogala, 2003; Kavčič, 2019). Storževa listonožka 
je tako predvsem škodljivec semenskih sestojev različnih vrst iglavcev. Ciesla (2011) navaja, 
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da močni napadi lahko povzročijo veliko izgubo semena, v primeru duglazije tudi do 41 %. 
V Franciji, kjer so med leti 2010 in 2012 spremljali poškodovanost semena zaradi stoževe 
listonožke (slika 18), je bil delež poškodovanih semen v dveh semenskih sestojih duglazije 
v vseh letih manjši od 10 %, v enem semenskem sestoju pa je leta 2010 dosegel 40,7 % in v 
letu 2012 37,5 % (Lesieur in sod., 2014). Pri tem moramo omeniti, da poškodbe ni 
povzročala samo storževa listonožka, ampak tudi osica Megastigmus spermotrophus 
Wachtl, 1893, ki je predstavljena v nadaljevanju diplomske naloge. 
 
 
Slika 17: Stenica Leptoglossus occidentalis se 
prehranjuje na storžu duglazije (Ciesla, 2017) 
 
Slika 18: Rentgenske slike različno poškodovanih 
semen duglazije (povsem zgoraj nepoškodovana 
semena, povsem spodaj močno poškodovana 
(Lesieur in sod., 2014)) 
  
4.1.4 Dvokrilci (Diptera) 
 
Duglazijina hržica, Contarinia pseudotsugae Condrashoff, 1961, je naravno prisotna v 
Severni Ameriki, vse od Mehike, preko ZDA in Kanade, od koder jo je človek vnesel v 
Evropo, kjer pred vnosom ni bila naravno prisotna. Leta 2015 je bila zaznana v Belgiji in na 
Nizozemskem, leta 2016 pa je bila zaznana v Franciji in Nemčiji. V Sloveniji vrsta še ni bila 
najdena (Kavčič, 2019; CABI, 2020a). 
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Slika 19: Razširjenost vrste Contarinia pseudotsugae (CABI, 2020f) 
 
Duglazijina hržica je 3–5 mm velika mušica, izrazito oranžne barve. Razvije eno generacijo 
na leto. Zimo preživi kot ličinka v tleh, v bližini gostiteljskega drevesa. Spomladi se zabubi, 
odrasle mušice izletijo v začetku maja. Življenje odraslih mušic je kratko (1–2 dni živi samec 
in 2–4 dni samica), zato takoj po izletu sledi parjenje in izleganje jajčec. Samica z relativno 
dolgo leglico odlaga jajčeca v skupine, in sicer v razvijajoče se mlade poganjke oziroma 
brste. Jajčeca so rumenorjave, do oranžne barve, podolgovata, z izrazito rdečo piko. Že po 
nekaj dneh se iz jajčec razvijejo apodne ličinke, ki so lahko oranžne, rumene, olivno zelene 
ali popolnoma bele barve. Ličinke se posamično zavrtajo v iglice, tam se do konca rastne 
sezone hranijo z rastlinskim tkivom in tako povzročajo deformacije iglic. Iglice se sprva 
ukrivijo, postanejo bledo rumene barve in na mestu tvorjenja šišk zadebelijo, kasneje 
postanejo rdeče rjave, do temno rjave in lahko predčasno odpadejo. Jeseni, od oktobra do 
decembra, ličinke zapustijo iglice, pri tem izdelajo značilne trikotne odprtinice, in se 
odpravijo na prezimovanje v tleh (Kavčič, 2019). 
 
Poškodbe zaradi duglazijine hržice se pojavijo izključno na iglicah najmlajših poganjkov. 
Gostota populacije C. pseudotsugae skozi leta močno niha, odvisno od različnih okoljskih 
dejavnikov. Močni napadi lahko povzročijo 100 % izgubo iglic tekočega leta, kljub temu pa 
ni znano, da bi ta škodljivec sam povzročil propad drevesa. Močno napadena drevesa imajo 
zmanjšano rast, lahko odmrejo posamezne veje, sicer pa gre za oslabitev, ki lahko privede 
do napada ali okužbe s sekundarnimi škodljivimi organizmi. Največ ekonomske škode 
povzroči v okrasnih drevesnicah, kjer je izjemnega pomena prav estetski videz duglazije 
(Kavčič, 2019). Krošnja napadenih dreves je redkejša oziroma osuta, ta simptom pa je 
poznan tudi pri nekaterih drugih škodljivih organizmih, ki se pojavljajo na ameriški 
duglaziji. 
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Slika 20: Ličinka duglazijine hržice se prehranjuje 
v notranjosti napadene iglice (Strong, 2011a) 
 
Slika 21: Napadene iglice najprej bledo porumenijo in 




Poleg vrste C. pseudotsugae se na iglicah navadne ameriške duglazije pojavljata še dve 
morfološko zelo podobni vrsti, in sicer Contarinia constricta Condrashoff, 1961, in 
Contarinia cuniculator Condrashoff, 1961. Tudi ti dve vrsti izvirata iz Severne Amerike, 
vendar je bila C. cuniculator že najdena v Evropi (EPPO, 2020a; Kavčič, 2019). Iz redu 
Contarinia pa v Severni Ameriki poznamo še dve vrsti, ki se pojavljata na storžih ameriške 
duglazije (Ciesla, 2011). To sta Contarinia washingtonensis Johnson, 1963, in Contarinia 
oregonensis Foote, 1956. Predvsem slednja vrsta velja za pomembnega škodljivca, ki lahko 
povzroči popoln izpad semena. Ličinke se zavrtajo v luske mladih storžev in povzročijo 
zadebelitve, oziroma šiške, zaradi katerih je pogosto normalen razvoj semena povsem 
onemogočen (Ciesla. 2011). Razvojni krog vseh omenjenih vrst je sicer podoben. 
 
 
4.1.5 Kožekrilci (Hymenoptera) 
 
Pomemben škodljivec semena ameriške duglazije (P. menziesii) je tudi osica Megastigmus 
spermotrophus Wachtl, 1893. Vrsta, ki se sicer pojavlja tudi na vrsti Pseudotsuga 
macrocarpa, je naravno prisotna v Severni Ameriki, vse od Kanade, preko Arizone, 
Kalifornije, Kolorada, Idaha, Montane, Nevade, Nove Mehike, New Yorka, Oregona, Utaha 
in Washingtona. Vnesena je bila tudi v Novo Zelandijo in v Evropo (Ciesla, 2011). Po 
podatkih CABI (2020a) je prisotna tudi v treh sosednjih državah, Italiji, Avstriji in na 
Madžarskem. Podatkov o prisotnosti v Sloveniji ni, je pa bila vrsta potrjena v naši prejšnji 
državi, Jugoslaviji (CABI, 2020a). 
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Slika 22: Razširjenost vrste Megastigmus spermotrophus (CABI, 2020g) 
 
Odrasli osebki so osice, velike med 3 in 3.5 mm, ter imajo dva para prozornih kril. Na 
sprednjem paru kril sta dve črni piki, pomaknjeni k robu krilc. Antene odraslih osic so enkrat 
deljene. Samice imajo značilno dolgo, navzgor obrnjeno leglico, s pomočjo katere odlagajo 
jajčeca. Samice so rumeno rjave barve, samci pa so rumeni, s črnimi pegami na glavi ter 




Slika 23: Odrasli osebek vrste Megastigmus spermotrophus (Gilmore, 2015) 
 
Osice iz napadenih semen izletajo aprila in maja. Prehranjujejo se z mano in cvetnim 
nektarjem. Samice navadno polagajo po eno jajčece v semena navadne ameriške duglazije, 
ena samica lahko odloži do 150 jajčec. Osice polagajo jajčeca v semena, ko so ta še zelena 
in velika od 40–80 mm, za to pa imajo na voljo le med 2 in 3 tedne v letu. Mlajši storži ne 
privlačijo vrste, prav tako samica ne mora odložiti jajčec v semena, ki otrdijo in postanejo 
rjava. Razmnoževanje je partenogenetsko. To pomeni, da se iz neoplojenih jajčec razvijejo 
samci in iz oplojenih jajčec samičke. Razvoj jajčec poteka 3–5 dni, nato se iz njih razvije 
ličinka, ki gre skozi pet faz. Ličinka potrebuje za svoj razvoj od 6–8 tednov in v tem času 
navadno uniči celotno seme. Ličinka se po hranjenju zabubi in tako prezimi. Spomladi 
odrasel osebek izreže krožno luknjico, iz katere izleti. Razvojni krog vrste običajno traja eno 
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Slika 24: Življenjski krog vrste Megastigmus spermotrophus (Roques in sod., 2003) 
 
Vrsta M. spermotrophus je eden od glavnih škodljivcev semena ameriške duglazije v Severni 
Ameriki in redno povzroča 2–20 % izgubo semena. Ker je poškodovana semena težko 
prepoznati je bil škodljivec vnesen tudi v druge predele sveta. Tako je tudi v Evropi ta vrsta 
pomemben škodljivec v semenskih sestojih in nasadih ameriške duglazije, poročali naj bi 
celo o 100 % izpadu semena (Ciesla, 2011). V Evropi se pojavlja skupaj s storževo 
listonožko, Leptoglossus occidentalis, poškodovanost semen ameriške duglazije zaradi obeh 
omenjenih škodljivih organizmov pa je v nekaterih sestojih v Franciji dosegla 40 % (Lesieur 
in sod., 2014). 
 
Z ameriško duglazijo (P. menziesii) so povezane tudi lesne ose iz rodu Sirex. Te ose se 
pojavljajo v iglastih gozdovih Azije, Evrope in Severne Amerike. Ker napadajo sveže 
posekan les oziroma močno oslabljeno in hirajoče drevje, se jih praviloma uvršča le med 
tehnične škodljivce lesa (Ciesla, 2011). Nekatere vrste, npr. Sirex noctilio Fabricius, 1793, 
pa na vnesenih območjih (južna polobla in Severna Amerika) napadajo tudi relativno zdrava 
drevesa, predvsem bore (Pinus spp.), in povzročajo velike gospodarske škode. S. noctilio 
svojim gostiteljem škodi predvsem s toksičnimi snovmi, ki jih samica izloči med odlaganjem 
jajčec, v les gostitelja pa izloči simbiontsko glivo Amylostereum areolatum (Chaillet ex Fr.) 
Boidin (1958), ki povzroča belo trohnobo. Vrsta S. noctilio, kot tudi sorodna osa Sirex 
juvencus Linnaeus, 1758, sta razširjeni tudi v Sloveniji (CABI, 2020a). 
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4.1.6 Krasniki (Coleoptera: Buprestidae) 
 
Krasnik Phaenops drummondi Kirby, 1837 (sinonim Melanophila drummondi), je 
praviloma sekundaren škodljivi organizem, ki napada oslabljene gostitelje iz rodov Abies, 
Picea, Larix in vrsti P. menziesi in Tsuga heterophylla (Ciesla, 2011). Nekateri viri navajajo, 
da je vrsta ob namnožitvah sposobna napasti in uničiti povsem zdrava drevesa, predvsem na 
bolj suhih rastiščih (Schaupp, 2018; Roques in sod., 2019). Vrsta P. drummondi je razširjena 
zgolj v Severni Ameriki (slika 25) (CABI, 2020a). 
 
 
Slika 25: Razširjenost Phaenops drummondii (CABI, 2020h) 
 
P. drummondi praviloma razvije eno generacijo na leto, v primeru manj ugodnega gostitelja 
se lahko razvoj tudi podaljša. Odrasli hrošči so veliki 8–12 mm, svetleče črne barve, na 
pokrovkah imajo lahko tri manjše rumene pege (sliki 26 in 27), ali pa teh peg nimajo 
(dimorfizem). Samice odlagajo jajčeca v razpoke v skorji gostitelja. Iz jajčec se razvijejo 
ličinke, ki se prehranjujejo na območju kambija in floema. Ličinke izdelujejo ovalne 
serpentinaste rove. V avgustu ali septembru se ličinke zavrtajo v zunanji del skorje, kjer 
prezimijo. Spomladi se zabubijo, mladi hrošči izletijo marca, oziroma aprila, se hranijo z 
iglicami gostiteljev, se zadržujejo na soncu (so termofilni) in se parijo (Schaupp, 2018).   
 
Visoke temperature in sončna pripeka ter vodni stres vplivajo na hlapljive substance, ki 
izhajajo iz gostiteljev in privabljajo vrsto P. drummondi (Schaupp, 2018). Množično 
odmiranje duglazij zaradi te vrste praviloma sledi sušnim letom, v luči predvidenih 
klimatskih sprememb pa ta vrsta postaja vse bolj pomembna (Agne in sod., 2018). Napadena 
drevesa je sprva težko opaziti, saj znaki napada niso vidni. Ta vrsta črvine iz rovnih sistemov 
ne izriva. Iglice v krošnji počasi bledijo, odmirajo posamezne veje, drevesa pa pogosto 
naselijo tudi različne vrste podlubnikov (Scolytinae). Z ličinkami, ki prezimujejo v zunanjem 
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delu skorje, se prehranjujejo žolne, v tem primeru deli skorje začnejo odpadati in je tako 
napad lažje opazen (slika 28). 
 
 
Slika 26: Dimorfizem pri 
hroščih Phaenops drummondi 
se kaže v prisotnosti oziroma 
odsotnosti svetlih peg na 
pokrovkah (Valley, 2012a) 
 
Slika 27: Hrošč Phaenops 
drummondi brez svetlih peg 
na pokrovkah (Valley, 
2012b) 
 
Slika 28: Odpadanje skorje iz napadene 
duglazije zaradi prehranjevanja žoln z 
ličinkami vrste Phaenops drummondi, ki 




4.1.7 Rilčkarji (Coleoptera: Curculionidae) 
 
Veliki rjavi rilčkar, Hylobius abietis Linnaeus, 1758, je evrazijska vrsta (slika 29), prisotna 
v vseh  evropskih državah, na Kitajskem, Japonskem in neevropskem delu Rusije (CABI, 
2020a). Naravno je prisotna tudi v Sloveniji. Gre za najpomembnejšega škodljivca iglastih 
gozdov v obnovi v Evropi, največ škode povzroča na območjih, kjer obsežnim golosečnjam 
sledi umetna obnova s sadikami iglavcev (Lalik in sod., 2020). Ciesla (2011) poleg smrek 
(Picea spp.) in borov (Pinus spp.) kot glavnega gostitelja navaja prav ameriško duglazijo (P. 
menziesii). 
 
Glavna mesta za razvoj populacije so koreninski sistemi oslabljenih in odmrlih iglavcev in 
sveži panji posekanih dreves (Ciesla, 2011). Vrsto močno privabljajo snovi (etanol in α-
pinen), ki hlapijo iz svežih panjev iglavcev. Spomladi in v začetku poletja samice na ta mesta 
odlagajo jajčeca. Larve se zavrtajo pod skorjo, kjer začnejo na območju kambija izdelovati 
rahlo zavite žlebaste rove, ki so pogosto usmerjeni porti tlom. Vrsta običajno v stadiju ličinke 
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prezimi, spomladi pa nadaljujejo z razvojem, na koncu larvalnega hodnika oblikuje ovalno 
bubilnico, kjer se zabubi. Mladi hrošči običajno izletavajo poleti oziroma v začetku jeseni 
(slika 30). V tem primeru imamo v vegetacijskem obdobju dva viška pojavljanja poškodb, 
in sicer spomladi, ko odrasli hrošči končajo s prezimovanjem (hrošči namreč živijo več let), 
in poleti oziroma zgodaj jeseni, ko z zrelostnim prehranjevanjem začnejo mladi hrošči (Torr 
in sod., 2005). Hitrost razvoja ene generacije je odvisna od klimatskih razmer, tako lahko 
mladi hrošči v toplejših območjih izletijo že spomladi, v hladnejših območjih pa se razvoj 
lahko zavleče še eno leto. 
 
 
Slika 29: Razširjenost vrste Hylobius abietis (CABI, 2020i) 
 
Jajčeca velikega rjavega rilčkarja so ovalna, bele barve, velikosti 0,5 × 1,0 mm. Apodna 
ličinka ima veliko rjavo glavo, z dobro razvitimi in močnimi čeljustmi. Buba je prosta, bele 
barve in velika od 8 do 10 mm. Hrošči so veliki od 9 do 15 mm, na temno rjavo obarvani, 
na pokrovkah z značilnim vzorcem, ki ga tvorijo zlato rumene dlačice. Na glavi je čelni ščit 
podaljšan v rilček (slika 31). Na koncu rilčka imajo ustni aparat. Tipalke so betičaste, 
prelomljene in potekajo iz konca rilčka (Jurc, 2011). 
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Slika 30: Razvojni krog velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Ciesla, 2011) 
 
Hrošči H. abietis se hranijo na debelcih mladih drevesc (slika 31), korenine pa pogosto 
istočasno poškodujejo podlubniki iz rodu Hylastes (ameriška duglazija je gostitelj evropske 
vrste Hylastes ater Paykull, 1800, in severno ameriške vrste Hylastes nigrinus (Mannerheim, 
1852)). Hrošč se hrani s skorjo in floemskim tkivom. Drevo se zaradi tega smoli, če so 
poškodbe zadosti velike, lahko pride do odmrtja rastline (Leather in sod., 1999). Hrošči se 
prehranjujejo tudi na poganjkih v krošnji odraslih dreves ter na njihovih koreninah, vendar 
je tu škoda zanemarljiva (Örlander in sod., 2000, 2001). V Evropi največje škode beležijo 
na pomlajevalnih površinah navadne smreke (P. abies) in rdečega bora (P. sylvestris). V 
nedavni raziskavi na Švedskem (Wallertz in sod., 2014), kjer so prehrani hroščem H. abietis 
izpostavili sadike različnih domačih (navadna smreka, rdeči bor) in eksotičnih vrst iglavcev 
(P. menziesii, Pinus contorta, Picea sitchensis in Larix × marschlinsii Coaz), sta bili najbolj 
poškodovani sitka (P. sitchensis) in ameriška duglazija (P. menziesii). Ti rezultati kažejo, da 
bi lahko vrsta H. abietis v prihodnosti pomembno vplivala na uspešno obnovo gozdov z 
ameriško duglazijo oziroma, kot povzemajo avtorji raziskave, večina sadik tujerodnih 
iglavcev na Švedskem bo na pomladitvenih površinah potrebovala nekakšno zaščito proti 
rilčkarjem (Curculionidae). 
 
V Sloveniji v preteklosti večjih poškodb zaradi velikega rjavega rilčkarja nismo beležili. 
Najverjetneje sta glavna razloga za to malopovršinsko gospodarjenje z gozdom in prepoved 
golosečnje. V zadnjem času smo bili priča naravnim ujmam, ki so v naših gozdovih 
povzročile velikopovršinske poškodbe. Pri sanaciji teh gozdov se soočamo s številnimi 
problemi, v zadnjih letih pa se vse bolj pogosto omenja tudi vrsta H. abietis, ki na nekaterih 
lokacijah že povzroča poškodbe in ovira tako umetno, kot tudi naravno pomlajevanje gozdov 
(Brudar, 2020). 
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Slika 31: Odrasel hrošček vrste Hylobius 
abietis povzroča poškodbe na debelcu 
navadne smreke (Picea abies) (Hellqvist, 
2011) 
 
Slika 32: Talna pasti, namenjena spremljanju velikega 
rjavega rilčkarja. Vabi sta etanol (v merilni posodici z 
modrim pokrovčkom) in sveža vejica smreke. Na dnu pasti 
je konzervans etilen glikol. Hrošči vstopajo skozi luknje, ki 
so v nivoju tal (foto: Hauptman, 2020) 
 
Večjim škodam na sadikah duglazije in drugih vrst iglavcev se lahko izognemo z 2–3 letnim 
zamikom sadnje po poseku (Ciesla, 2011). Če bomo sadnjo vseeno izvajali takoj po poseku, 
bo potrebno sadike primerno zaščititi. V preteklosti se je za zaščito sadik uporabljalo 
insekticide, ki zaradi negativnega vpliva na okolje niso primerni za uporabo v gozdu. Lalik 
in sod., (2020) so dokazali, da je zaščita sadik z lepilom oziroma voskom enako učinkovita 
kot uporaba visoko tveganih insekticidov. Potrebo po ukrepanju bi lahko ugotavljali z 
monitoringom (slika 32), s talnimi pastmi z etanolom in α-pinenom oziroma svežimi 
vejicami iglavcev (Brudar, 2020). Nekateri avtorji omenjajo, da bi takšne pasti lahko ob 
primerni gostoti postavitve (vsaj 50 pasti na ha) uporabljali tudi za množično lovljenje 
hroščev. 
 
Identične poškodbe na iglavcih v Severni Ameriki povzroča sorodna vrsta Hylobius pales 
(Herbst, 1797). Ta rilčkar se razvija na vseh vrstah borov (Pinus spp.), ki se pojavljajo na 
naravnem območju pojavljanja hrošča. Pojavlja se tudi na vrstah iz rodov Abies, Larix, 
Picea, Pseudotsuga, Thuja in Tsuga. H. pales ima v primerjavi z velikim rjavim rilčkarjem 
nekoliko hitrejši razvojni krog, saj v južnih delih Severne Amerike oblikuje dve generaciji 
na leto. Povzroča velike škode na pomladitvenih površinah borov (Pinus spp.) in v okrasnih 
drevesnicah. 30–60 % mortaliteta na teh območjih ni redka, lahko pa doseže tudi 90 % 
(Ciesla, 2011). 
 
Vse večjo skrb v Severni Ameriki povzroča vrsta Hylobius warreni Wood, 1957 (Roques in 
sod., 2019). Vrsta je najbolj razširjena v kanadskih borealnih gozdovih, glavni gostitelji so 
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bori (Pinus spp.) in smreke (Picea spp.). Gre za neletečega rilčkarja, ki napada korenine 
oziroma koreninske vratove dreves različnih starosti. Na območjih poškodb se drevo smoli, 
ob dnišču drevesa zato pogosto odkrijemo kupčke zmesi smole in črvine, ki jo producirajo 
ličinke. Smrtnost se pojavi predvsem pri mladem drevju, ko ličinke z rovnimi sistemi 
obkrožijo debelca. Staro drevje zaradi napada H. warreni redko odmre, postane pa bolj 
dovzetno za okužbe z različnimi patogeni. Ameriška duglazija (P. menziesii) se omenja kot 
redek gostitelj, ki pa se je v nedavnih palatabilnih testih izkazala za povsem primerljivo 
borom in bolj primerno od smrek (Hopkins in sod., 2009).  
 
Na navadni ameriški duglaziji (P. menziesii) se pojavljata tudi vrsti Pissodes fasciatus 
LeConte, 1876, in Steremnius carinatus (Boheman, 1842), ki pa ju omenjajo predvsem kot 
pomembna vektorja glive Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington. 
 
Vrsta Lepesoma lecontei (Casey, 1895) povzroča poškodbe mladih, razvijajočih se storžev 
duglazije. Povzroči zmanjšanje obroda semen in je zato pomemben škodljivec v semenskih 
plantažah duglazije (Schowalter, 1986). 
 
4.1.8 Podlubniki (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) 
 
Najpomembnejši podlubnik duglazije v Severni Ameriki je Dendroctonus pseudotsugae 
Hopkins, 1905. Vrsta je naravno prisotna v zahodnem delu kontinenta vse od Kanade, preko 
Združenih držav Amerike, do Mehike (slika 33). V Evropi oziroma v Sloveniji ta vrsta še ni 
bila najdena, je pa bila vnesena na Kitajsko. Njegov glavi gostitelj je navadna ameriška 
duglazija, pojavlja pa se tudi na Larix occidentalis, Pseudotsuga macrocarpa in Tsuga 
heterophylla (EPPO, 1996). 
 
D. pseudotsugae največje škode povzroča na zrelih sestojih duglazije. Preferira oslabljena 
oziroma poškodovana drevesa, na katerih se populacija namnoži, naslednje generacije pa 
lahko nato napadejo okoliška zdrava drevesa. Namnožitve in posledično večje škode 
običajno sledijo vetrolomom, požarom, sušnemu stresu, namnožitvam defoliatorjev ali 
okužbam s koreninskimi patogeni (Ciesla, 2011; Roques in sod., 2019). V zgodovini je 
znanih kar nekaj dogodkov, ko je ta vrsta napadla več milijonov m3 duglazije. Večinoma, če 
ne gre za stresne dogodke, ki sovpadajo (npr. leta 1988 je požaru v nacionalnem parku 
Yellowstone sledila suša in je namnožitev trajala 4 leta), so namnožitve kratkotrajne in 
lokalizirane na v ujmah poškodovana območja. Bolj veliko površinske so predvsem 
namnožitve v primeru sušnega stresa (Bracewell in Six, 2015; Roques in sod., 2019).  
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Slika 33: Razširjenost vrste Dendroctonus pseudotsugae (CABI, 2020j) 
 
Vrsta razvije eno generacijo na leto. Prezimuje v stadiju mladega hrošča, redkeje v fazi 
ličinke. Odvisno od podnebnih razmer, hrošči letijo in povzročajo napade od aprila do 
začetka junija. Drugi napad lahko sledi konec junija oziroma v začetku julija, v tem primeru 
gre za hrošče, ki so prezimovali kot ličinke, oziroma hrošče, ki so izleteli zgodaj spomladi 
in napadajo nova drevesa. Samice po kopulaciji izdelajo 20–25 cm dolge enokrake vzdolžne 
materinske hodnike, ki so pogosto napolnjeni s črvino in vzdolž katerih izležejo jajčeca. 
Larve se izležejo po 8–24 dneh in pričnejo v območju floema izdelovati rove, ki potekajo 
bolj ali manj pravokotno na materinski hodnik. Ličinke gredo skozi 4 stadije, razvoj pa traja 
19–72 dni. Zadnji stadij ličinke na koncu larvalnega rova izdela ovalno bubilnico, v kateri 
se zabubi. Stadij bube traja 5–18 dni. Hrošči napadajo spodnje dele debla, zelo redko se 
razvijajo na deblih, tanjših od 15–20 cm (Ciesla, 2011; CABI, 2020a).  
  
Odrasli hrošči so veliki 4–7 mm, ovalni, temno rjave do črne barve, pokrovke pa so rdeče 
rjave (slika 34). Glava je od zgoraj vidna in ni v celoti pokrita z vratnim ščitom (pronotum), 
ustni aparat je obrnjen navzdol. Pronotum je rahlo zakrivljen na sprednjem delu, navadno 
brez izrazitih izrastkov. Pokrovke pokrivajo celotno telo, ter so dlakave. Tipalke so 
prelomljeno betičaste. 
 
Za privabljanje vrste se uporablja feromonski kompleks, v katerem sta snovi frontalin in 
seudenol v kombinaciji s hlapljivimi snovmi iz smol duglazije. Za preprečevanje napadov 
na sveže podrtem drevju (npr. po vetrolomu) se uporablja tudi metilcikloheksanon (Ciesla, 
2011).  
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Slika 34: Odrasel hrošč vrste Dendroctonus pseudotsugae 
(Valley, 2020a) 
Slika 35: Enokrak vzdolžni rovni sistem 
vrste Dendroctonus pseudotsugae 
(Ciesla, 2006) 
 
Kot smo omenili, vrsta D. pseudotsugae napada predvsem debla, s premerom večjim od 15 
cm. Tanjša drevesa oziroma tanjše dele starejših dreves napadata Scolytus unispinosus 
LeConte, 1876 in Pseudohylesinus nebulosus (LeConte, 1859). Tudi ti dve vrsti sta izrazito 
sekundarni, saj praviloma napadata vrhače in veje močno oslabljenih, hirajočih in sveže 
posekanih dreves, ustrezajo jima predvsem duglazije v sušnem stresu (Stozsek, 1972; Kelsey 
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Večjo gospodarsko škodo v Severni Ameriki povzroča tudi progasti lestvičar, Trypodendron 
lineatum (Olivier 1795). Ta holarktična vrsta je razširjena v severni Afriki, Aziji, Severni 
Ameriki in Evropi, avtohtona je tudi v Sloveniji (CABI, 2020a). 
 
 
Slika 36: Razširjenost vrste Trypodendron lineatum (CABI, 2020k) 
 
Hrošči so valjaste oblike, veliki od 2.8 do 3.8 mm. Očesi sta iz dveh ločenih delov. Predprsje 
je rdečerjavo, pokrovke so po vsej dolžini fino punktirane, rumeno rjave barve z vzdolžnimi 
temnimi progami (slika 37). Vrsta razvije eno čisto generacijo na leto, včasih tudi eno 
sestrsko. Roji zgodaj spomladi, temperaturni prag rojenja je 12 °C (Jurc, 2011). T. lineatum 
je sekundarna oziroma terciarna vrsta, saj najpogosteje napada drevesa oziroma debla nekaj 
tednov ali celo mesecev po poseku (Babuder in Pohleven, 1993). Hrošči v napadenem lesu 
oblikujejo značilen lestvičast rovni sistem (slika 38), ki je sestavljen iz vhodnega rova, 
materinskih hodnikov in rovov ličink (Jurc, 2011). V rove vnašajo ambrozijske glive, ki 
prerastejo stene rovnih sistemov in predstavljajo glavni vir hrane. Les je zaradi vnosa 
ambrozijskih gliv še dodatno razvrednoten. Omenjene glive in posledično tudi hrošči T. 
lineatum za razvoj potrebujejo zadostno količino vlage, zato samice v primeru padca vlage 
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Slika 37: Progasti lestvičar, Trypodendron 
lineatum (Jurc, 2010b) 
 




Progasti lestvičar je polifag, pojavlja se izključno na iglavcih. Jurc (2006) navaja, da ga 
najdemo na vrstah iz rodov Picea, Abies, Pinus in Larix. V zahodnem delu Severne Amerike 
je eden glavnih gostiteljev tudi navadna ameriška duglazija (Shore in sod., 1987), na kateri 
pogosto omenjajo še dva ambrozijska podlubnika, in sicer Gnathotrichus sulcatus (LeConte, 
1868) in Gnathotrichus retusus (LeConte, 1868), ki v Evropi še nista prisotna. Na duglaziji 
se pojavlja tudi Xylosandrus germanus (Blandford, 1894), tujerodni ambrozijski podlubnik, 
ki ima več kot 200 različnih gostiteljev in je v Evropi, ter tudi Sloveniji že močno razširjen 
(Hauptman in sod., 2019), vendar večjih poškodb na duglaziji ne povzroča (Roques in sod., 
2019). 
 
V Evropi naj bi se na duglaziji pojavljalo kar 24 različnih vrst avtohtonih podlubnikov 
(Schmid in sod., 2014). Kljub temu do večjih namnožitev podlubnikov na duglaziji v Evropi 
še ni prišlo. Npr. tudi po obširnem vetrolomu zaradi orkana Lothar leta 1999, je bilo v 
Franciji na prizadetih območjih leta 2000 napadenih samo 2.6 %, leto kasneje pa 6.0 % 
duglazij. Za primerjavo, na istih območjih je bilo leta 2000 in 2001 napadenih 36 % oziroma 
72 % smrek (P. abies) (Roques in sod., 2019). Kakorkoli, z vnosom tujerodnih vrst iglavcev 
v Evropo je nabor svojih gostiteljev povečal predvsem šesterozobi smrekov lubadar, 
Pityogenes chalcographus  (Linnaeus, 1761), za katerega tudi duglazija predstavlja ustrezen 
substrat za razvoj (Schmid in sod., 2014; Roques in sod., 2019). 
 
Telo odraslega hroščka šesterozobega smrekovega lubadarja je veliko od 1.8 do 2.8 mm, 
bleščeče in čokato. Vratni ščit je na prvi polovici zrnat, ter temno rjave barve, na drugi 
polovici pa punktiran. Tipalke so prelomljene in betičaste. Izrazit je spolni dimorfizem, ki je 
dobro viden na primeru čela in zobčkov. Jajčeca so majhna, iz katerih se razvijejo larve, ki 
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so velike do 3.0 mm, ter zakrivljene. Buba je prosta, brez nastavkov na zadku. Prezimuje 
lahko kot odrasel hrošček, buba ali larva, navadno v skorji, opadu ali stelji (Jurc, 2006). 
 
Naša druga najpomembnejša vrsta podlubnikov, šesterozobi smrekov lubadar je poligamna 
vrsta, ki roji konec pomladi, v aprilu in maju. Na višjih nadmorskih višinah vrsta razvije 
zgolj eno generacijo letno, medtem, ko lahko na kontinentalnih in mediteranskih območjih 
razvije tudi dve čisti, ter sicer redkoma dodatno dve sestrski generaciji. Vrsta je 
najuspešnejša v nižinah, kjer je sposobna v enem letu razviti tudi do tri čiste in dodatno tri 
sestrske generacije (Jurc, 2006). 
 
Rovni sistem vrste je značilne zvezdaste oblike, ki dobi svojo obliko tako, da sprva samček 
izdela kotilnico, nato pa se mu pridruži od tri do šest samic, ki izžrejo od 2 do 6 cm dolge 
materinske hodnike. Je floemofagna vrsta, ki se po večini pojavlja na predelih dreves s 
tanjšim lubjem in vrhačih. Sušenje zaradi napada je najprej opazno v vrhu krošnje, od koder 
se razširi na preostale dele (Jurc, 2006). 
 
 
Slika 39: Šesterozobi smrekov lubadar, Pityogenes 




Slika 40: Zvezdast rovni sistem 
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4.1.9 Metulji (Lepidoptera) 
 
Na ameriški duglaziji prihaja v Severni Ameriki do ponavljajočih se defoliacij, ki se lahko 
pojavijo na velikih površinah, povzročajo pa jih predvsem različne vrste metuljev (Roques 
in sod., 2019). Ena od pomembnejših vrst je Orgyia pseudotsugata McDunnough, 1921, ki 
jo uvrščamo v družino gobarjev (Lymantriidae). Vrsta je naravno razširjena v zahodnem 
delu Severne Amerike, vse od Britanske Kolumbije (Kanada) do Nove Mehike (ZDA) (slika 
41). V Evropi in v Sloveniji še ni bila ugotovljena (EPPO, 2020). 
 
Glavni gostitelji omenjene vrste so Pseudotsuga menziesii, Abies concolor in A. grandis. Ob 
gradacijah se pojavlja tudi na preostalih iglavcih, kot so Abies magnifica, A. lasiocarpa, 
Larix occidentalis, Pinus contorta, P. flexilis, P. lambertiana, P. jeffreyi, P. ponderosa, 
Picea engelmannii, P. pungens, Tsuga heterophylla, kot tudi na nekaterih zeliščnih in 
grmovnih vrstah iz rodu Vaccinium, Purshia in Pachystima. 
 
Pri vrsti O. pseudotsugata se kaže izrazit spolni dimorfizem. Samice, dolge približno 19 mm, 
so čokate, sivo rjave barve, imajo nitaste tipalke, zakrnela krila in ne letijo. Samci so sivo 
rjave do črno rjave barve, imajo normalno razvita krila z razponom 25–31 mm in peresaste 
tipalke (slika 42). Jajčne ličinke merijo 4–7 mm, odrasle gosenice pa so dolge do 30 mm in 
imajo dva dolga temna šopa kocin, ki izraščata takoj za glavo, in enega, ki izrašča na koncu 
zadka. Po sredini telesa so štirje predeli z daljšimi in gostimi rjavimi dlačicami, preostanek 
telesa pa pokrivajo krajši šopki dlačic, ki izhajajo iz rdečih točk (Ciesla, 2011). Dlačice 
odraslih osebkov lahko povzročajo alergijske reakcije na koži in otežijo delovanje 
respiratornih organov (Brookes in sod., 1978). 
 
 
Slika 41: Razširjenost metulja vrste Orgyia pseudotsugata (CABI, 2020l) 
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Vrsta ima eno generacijo letno. Odrasli metulji so aktivni od konca julija do novembra. 
Samice, ki ne letijo, oddajajo feromone in privlačijo samce. Po kopulaciji samice začnejo 
izlegati jajčeca v naprej pripravljene kokone. Jajčeca so prekrita s samičinimi dlačicami, ki 
služijo kot zaščita. Jajčeca prezimijo v kokonu, spomladi, v maju in juniju, pa se iz njih 
razvijejo mlade ličinke, ki se začnejo prehranjevati z letošnjimi iglicami. Začetni stadiji 
ličink se lahko s pomočjo svilenih niti, ki jih izločajo in vetra širijo na druga drevesa v 
okolici. Ličinke starejših stadijev se prehranjujejo s starejšimi iglicami. Pozno poleti se na 
starejših iglicah zabubijo v svilnat kokon. Iz bube se razvijejo odrasli molji (Johnson in 
Lyon, 1988; Ciesla, 2011). 
 
Vrsta povzroča močne velikopovršinske defoliacije, ki si sledijo na vsakih 7–10 let. Pojavijo 
se nenadoma, trajajo pa 1–3 leta. Defoliacije povzročijo izgubo prirastka, odmirajo vrhovi, 
lahko tudi celotna drevesa (če se defoliacije ponavljajo). Običajno gradacije drevesa 
oslabijo, da postanejo dovzetna za napad podlubnikov, ki potem povzročijo dokončen 
propad napadenih dreves. Gradacije se največkrat pojavijo v nižinah, na toplih in sušnih 
lokacijah (Ciesla, 2011).  
 
Varstveni ukrepi slonijo na zgodnji detekciji in pravočasnih zatiralnih ukrepih. Velikost 
populacij O. pseudotsugata se spremlja s pastmi s feromonskimi vabami, ki privabljajo 
samce. Prve stadije ličink se tretira s pripravki na podlagi bakterije Bacillus thuringiensis, 
specifičnega virusa za vrsto O. pseudotsugata ali pa različnimi insekticidi (Ciesla, 2011). 
  
  
Slika 42: Samec vrste Orgyia pseudotsugata (Ciesla, 2007)                                                                                           Slika 43: Odrasla gosenica Orgyia
pseudotsugata (Ciesla, 2015) 
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V Evropi je prisotna sorodna vrsta, in sicer evropski čudak, Orgyia antiqua (Linnaeus, 
1758). Gre za vrsto, ki je razširjena širom Evrope, Azije in Severne Amerike. Glavni 
gostitelji so večinoma listavci iz rodov Acer, Alnus, Betula, Malus, Salix in Vaccinium, lahko 
pa se pojavlja tudi na nekaterih iglavcih, med drugim tudi na ameriški duglaziji (P. 
menziesii) (Ciesla, 2011). Razvojni krog je podoben kot pri vrsti O. pseudotsugata. O. 
antiqua je pogosta vrsta, ki občasno povzroča posamične defoliacije, predvsem v urbanih 
gozdovih. V 70. letih prejšnjega stoletja je povzročila močno defoliacijo sestoja ameriške 
dugalazije (P. menziesii) na Poljskem (Roques in sod., 2019). 
 
Pomemben defoliator je tudi vrsta Choristoneura occidentalis Freeman, 1967, iz družine 
listnih zavijačev (Tortricidae). Velja za najbolj razširjeno vrsto defoliatorja iglavcev v 
zahodnem delu Severne Amerike (Ciesla, 2011). Danes je vrsta razširjena vse od Kanade, 
preko Arizone, Kalifornije, Kolorada, Idaha, Montane, Nove Mehike, Oregona, Utaha, 
Washingtona do Wyominga. V Evropi ali v Sloveniji še ni prisotna (CABI, 2020a; EPPO, 
2020). 
 
Glavna gostiteljica vrste C. occidentalis je navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga 
menziesii), pogosto se pojavlja tudi na Abies concolor, A. lasiocarpa, A. grandis, Picea 




Slika 44: Razširjenost metulja vrste Choristoneura occidentalis (CABI, 2020m) 
 
Odrasli metulji so dolgi 11–13 mm, s premerom kril 22–28 mm. Samci in samice so si 
podobni, le da so samice nekoliko bolj čokate. Krila so siva ali oranžno rjava, progasta, 
pogosto z vidno belo piko na robu kril. Ovalna jajčeca so svetlo zelena, dolžine 1.2 mm. 
Ličinke gredo skozi šest stadijev, barva glave in telesa se tekom razvoja spreminja. Odrasle 
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gosenice so dolge 25–32 mm, z rjavo glavo in oprsnimi ščiti, olivno do rdeče rjavim telesom 
z bradavicami svetlejših barv. Bube so velike 13–16 mm, najširše so na zgornjem delu ter se 
počasi ožijo proti dnu. Stadij bube traja 10–15 dni (EPPO, 2020; Ciesla, 2011). 
 
Vrsta ima eno generacijo na leto. Metulji so aktivni poleti, samice polagajo jajčeca na iglice 
gostiteljev. Jajčne ličinke se izležejo po 10–14 dneh. Na novo izležene ličinke se ne hranijo, 
temveč si pričnejo ustvarjati svileno zavetje pod lubjem, kjer prezimijo. Naslednjo pomlad 
pričnejo z žrtjem starejših iglic, vse dokler se ne začno razvijati brsti in tvoriti letošnje iglice, 
s katerimi se ličinke kasneje prehranjujejo. Ličinke se zabubijo po šesti fazi, iz bube pa se 
kasneje razvije odrasel osebek (Dennis in sod., 1986). Ličinke se s pomočjo svilenih niti in 
vetra širijo na sosednja drevesa, vrsta pa se širi tudi z letom odraslih osebkov. Na daljše 
razdalje se razširjajo s pomočjo transporta sadik. 
 
Gradacije lahko zajamejo velika območja in trajajo do 10 let. Defoliacije povzročijo izgubo 
rasti, odmiranje vrhov in dreves, bodisi zaradi ponavljajočih se defoliacij ali pa zaradi 
napadov podlubnikov (Scolytinae), ki defoliacijam pogosto sledijo (Ciesla, 2011). Gosenice 
se hranijo tudi z moškimi cvetovi in razvijajočimi storži, zato vrsta povzroča velike škode 
tudi v semenskih sestojih in na območjih, kjer je naravno pomlajevanje oteženo.  
 
 
Slika 45:Metulj vrste Choristoneura 
occidentalis (Ciesla, 2012a) 
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CABI (2020a) iz rodu Choristoneura na ameriški duglaziji (P. menziesii) omenjajo še vrsti 
Choristoneura lambertiana Busck, 1915 in Choristoneura fumiferana Clemens, 1865, ki 
imata podoben razvojni krog in povzročata podobne poškodbe na iglavcih v Severni 
Ameriki. V Severni Ameriki se s storži in semenom ameriške duglazije (P. menziesii) 
prehranjujejo tudi gosenice vrste Barbara colfaxiana (Kearfott, 1907) in različne vrste iz 
rodu Dioryctria (Roques in sod., 2019). V Evropi manjše poškodbe na storžih in semenih 
povzroča le smrekov plamenec, Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Lokalne defoliacije je 80. in 90. letih prejšnjega stoletja v centralni Franciji povzročil tudi 
smrekov prelec, Lymantria monacha Linnaeus, 1758, vse bolj pogosto pa na ameriških 
duglazijah v Evropi opažajo pinijevega sprevodnega prelca, Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller, 1775 (Roques in sod., 2019). Slednjo vrsto trenutno označujemo 
kot potencialnega škodljivca ameriške duglazije, vendar obstaja skrb, da bi lahko začela 
vrsta povzročati resne probleme. Laboratorijski testi so namreč pokazali, da iglice duglazije 
predstavljajo boljšo hrano za razvoj gosenic, kot bori (Pinus spp.), ki so sicer glavni gostitelji 
vrste. Ker pa so iglice duglazije manj primerne za gradnjo svilenih gnezd in odlaganje jajčec, 
zaenkrat večjih škod na duglazijah T. pityocampa ne povzroča.  
 
4.1.10 Glive (Fungi) 
 
Padavico sejank v gozdnih drevesnicah Severne Amerike in tudi Evrope povzročajo različni 
organizmi, predvsem pa glive iz rodov (Fusarium, Rizoctonia in Botrytis) ter glivolike alge 
iz rodov (Phytium in Phytophthora) (Roques in sod., 2019). Ti organizmi normalno žive v 
tleh kot saprofiti, v ugodnih razmerah pa lahko postanejo paraziti. Običajno okužijo nežna 
tkiva mladih rastlinic, ki so iz kakršnih koli razlogov oslabljene (Maček, 2008). 
 
Sejanke ameriške duglazije (P. menziesii) v drevesnicah Severne Amerike največkrat okuži 
gliva Fusarium oxysporum Schltdl. 1824.  Okužba se običajno izvrši v bližini 
koreninskega vršička v obdobju 6 tednov po setvi. Gliva pogosto povsem uniči mlade 
korenine in povzroči smrt mladega drevesca. V primeru, ko gliva ne uniči vseh korenin, 
lahko ob nastopu ugodnih razmer mlade duglazije sicer oblikujejo adventivne korenine in si 
opomorejo, vendar pogosto ne prežive zime, saj so bolj dovzetne za druge škodljive 
organizme in pozebo. Nekateri sevi glive F. oxysporum se razširijo v hipokotil in povzročijo 
smrt rastline v času sušnega stresa med prvim poletjem. Okužena sadika, ki preživi do druge 
rastne sezon, običajno bolezen premaga, čeprav je gliva v njihovem koreninskem sistemu še 
prisotna. Gozdna rastišča so relativno neugodna za razvoj koreninskih patogenov iz rodu 
Fusarium, ki se pojavljajo v drevesnicah, zato ob morebitnem vnosu v gozd tam ne obstanejo 
(Sinclair in Lyon, 2006).  
 
Gliva oblikuje dva tipa trosov. Na odmrlih debelcih v bližini tal na miceliju oblikujejo 
podolgovate večcelične srpaste trose, ki se lokalno širijo z vetrom, vendar bistveno ne 
povečajo obsega poškodb. Nekateri konidiji pa se oblikujejo v trajne trose z debelimi 
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stenami, ki jih imenujemo klamidospore. Te vztrajajo v zemlji oziroma v razkrajajočih 
delcih korenin in klijejo ob prisotnosti korenin gostitelja (Sinclair in Lyon, 2006; Maček, 
2008).  
 
Sevi glive F. oxysoporum zelo variirajo v patogenosti. Stewart in sod. (2006) so dokazali, 
da se močno virulentni sevi filogenetsko ločijo od srednje in manj virulentnih sevov in 
močno virulentne seve identificirali kot vrsto Fusarium commune K. Skovg., O'Donnell & 
Nirenberg 2003. Morfološko je ti dve vrsti nemogoče ločiti. Kasnejši testi patogenosti so 
dokazali, da je gliva F. commune močno, F. oxysporum pa srednje patogena za ameriško 
duglazijo (P. menziesii) (Stewart in sod. 2012). Zanimiva je tudi ugotovitev, da lahko 
nepatogen sev glive F. oxysporum, prepreči razvoj bolezni zaradi F. commune (Stewart in 
sod., 2012). Nepatogene seve F. oxysporum, bi se tako lahko uporabljalo za biokontrolo, 
podobno velja za glivo Trichoderma harzianum Rifai 1969 in nekatere mikorizne glive, ki 
se pojavljajo na duglaziji (Sinclair in Lyon, 2006).  
 
V nasadih ameriške duglazije v Severni Ameriki obsežne poškodbe povzročajo koreninske 
trohnobe, npr. glive iz rodu Armillaria, Rhizina undulata in Coniferiporia sulphurascens  
(Roques in sod., 2019). 
 
Mraznice (Armillaria spp.) lahko nastopajo kot primarni paraziti, kot paraziti šibkosti, ki 
napadajo kakorkoli oslabljene gostitelje ali pa kot destruktivni saprofiti, ki povzročajo belo 
trohnobo lesa (Guillaumin in sod., 1993). Te glive živijo v tleh in okužujejo koreninske 
sisteme številnih rastlinskih vrst. Okužba lahko dolgo časa ostane neopazna, čeprav lahko 
privede do več kot 50 % zmanjšanja rasti (Klopfeinstein in sod., 2012). Prvi simptomi se 
pokažejo v krošnji, in sicer listje je manjše, bolj ali manj klorotično, se suši in pogosto 
prezgodaj odpade. Kasneje pride do odmiranja posameznih vej, pri iglavcih se v dnišču debla 
pojavi obilno smoljenje. Okuženim koreninam odmira kambij in skorja, pojavi se bela 
trohnoba. Pod skorjo se pojavijo micelijske pahljače (slika 47), ki v mraku fosforescirajo. V 
mraku se sveti tudi napaden les. Na odmrlih delih se pod skorjo oblikujejo ploščati črni 
rizomorfi (slika 48). Tudi na površini okuženih korenin lahko opazimo rizomorfe, le da so ti 
okrogli in služijo širjenju glive v tleh. Jeseni se v povezavi z rizomorfi ob dnišču napadenega 
gostitelja v večjih skupinah pojavijo trosnjaki, lističaste gobe, na katerih se oblikujejo 
bazidiospore, ki lahko povzročajo nove okužbe (Maček, 2008). Gliva se tako širi na dva 
načina, in sicer z rizomorfi in bazidiosporami.  
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Slika 47: Micelijske pahljače glive iz rodu 
Armillaria po skorjo iglavca (Jacobi, 2008a) 
 
Slika 48: Rizomorfi mraznice (Armillaria sp.) na 
odmrlem lesu (O'Brien, 2003) 
 
Mraznice so tipični fakultativni paraziti, saj se pogosto razvijajo na odmrlih panjih, od 
katerih se širijo na okoli in lahko okužujejo zdrave korenine okoliških dreves. Običajno 
napadajo kakorkoli oslabljena drevesa, bodisi zaradi napada oziroma okužbe z drugimi 
škodljivimi organizmi, bodisi zaradi abiotskih dejavnikov (npr. suše), pogosto pa okužijo 
gostitelje, ki rastejo na neustreznih rastiščih oziroma izven njihovega naravnega areala 
(Maček, 2008). Ločimo štiri tipe poškodb zaradi mraznic: 1) propad drevesa, 2) poškodbe v 
vetrolomih, zaradi trohnobe korenin, 3) zmanjšana rast, zaradi poškodovanosti korenin in 4) 
slabitev gostitelja in predispozicija za napad, oziroma okužbo z drugimi škodljivimi 
organizmi (Sinclair in Lyon, 2006).  
 
V Severni Ameriki naj bi se pojavljalo 10, v Evropi pa 7 različnih vrst iz rodu Armillaria 
(Sinclair in Lyon, 2006; Maček, 2008). Na obeh kontinentih sta najbolj virulentni 
črnomekinasta mraznica, Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink, 1973, in sivorumena 
mraznica, Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (1871). Obe se pojavljata tudi na ameriški 
duglaziji (P. menziesii), vendar je A. ostoyae tista, ki povzroča največje škode v sestojih 
iglavcev. Obe glivi sta splošno razširjeni tudi v Sloveniji, na ameriški duglaziji pa Maček 
(2008) omenja vrsto A. ostoyae. Gre za primarnega parazita, dominantno vrsto mraznice v 
sestojih iglavcev, saprofitsko pa se lahko pojavlja tudi na panjih listavcev. Gliva pogosto 
okuži sadike, ki so bile posajene na okužena mesta v gozdu. Mortaliteta je v Severni Ameriki 
največja v mladih nasadih iglavcev (10–15 let), predvsem, če gre za sadnjo na rastiščih, kjer 
so prej uspevali listavci (Sinclair in Lyon, 2006). Zanimivo, Maček (2008) omenja, da 
duglazija postane občutljiva šele v starosti nad 50 let. Ameriško duglazijo v Evropi lahko 
okuži tudi rumenovenčna mraznica Armillaria gallica, Marxmüller & Romagnesi, 1987, ki 
pa je izrazit saprofit (Guillaumin in sod., 1993).  
 
Mraznice zelo pogosto okužujejo svoje gostitelje v sodelovanju z drugimi glivami, ki 
povzročajo bolezni korenin. V primeru ameriške duglazije (P. menziesii) so to najpogosteje 
glive Coniferiporia sulphurascens, Grosmannia wageneri in vrstami iz rodu 
Heterobasidion.   
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Gliva Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L. W. Zhou & Y. C. Dai, 2016, povzroča lističasto 
vznožno trohnobo iglavcev (Smolnikar in Piškur, 2020). Pred letom 2019 to glivo 
najpogosteje najdemo pod imenom Phelinus weirii (Murrill) Gilb. (1974). Dolgo sta se 
omenjali dve obliki glive P. weirii, in sicer tista, ki ima za glavno gostiteljico ameriško 
duglazijo (P. menziesii) in druga, ki pogosteje okužuje iglavce iz družine Cupressaceae 
(Sinclair in Lyon, 2006). Ti dve obliki sta sedaj opisani kot dve različni vrsti,  in sicer C. 
sulphurascens in C. weirii, in obe povzročata prej omenjeno bolezen. 
 
Lističasta vznožna trohnoba iglavcev je prisotna v zahodnem delu Severne Amerike (ZDA, 
Kanada) in v Aziji (Japonska, Kitajska), v Evropi pa še ni bila odkrita (Smolnikar in Piškur, 
2020). C. sulphurascens velja za najpomembnejši patogen ameriške duglazije (P. menziesii) 
v Severni Ameriki. Ocenjuje se, da letna izguba znaša približno 4 milijone m3 lesa (Sinclair 
in Lyon, 2006). Med bolj občutljive spadajo tudi vrste Abies amabilis, A. conclor, A. grandis 
in Tsuga mertensania. 
 
Bolezen običajno prizadene večjo skupino dreves (slika 49), ki se z leti povečuje. Največje 
okužene skupine lahko presežejo površino 1 ha. Gliva okužuje drevesa vseh starosti, najbolj 
uničujoča pa je v sestojih, starejših od 25 let. Drevo z okuženimi koreninami lahko prvih 5– 
15 let po okužbi v krošnji ne kaže nobenih simptomov. S časoma pa pride do slabšega 
priraščanja dreves, krošnje postanejo presvetljene, asimetrične, iglice klorotične, pojavijo se 
stresni obrodi storžev, ki so nenormalno majhni. Mlajša drevesa največkrat propadejo preden 
se gliva razširi v deblo, pri starem drevju pa se lahko trohnoba razširi tudi do 4 m visoko 
(slika 50). Zaradi trohnobe korenin, se okužena drevesa v vetrolomih pogosto podrejo 
(Sinclair in Lyon, 2006). 
 
Enoletni skorjasti trosnjaki glive se pojavijo konec poletja in v začetku jeseni. So sivo rjave 
barve z belim oziroma krem robom in luknjičastim himenijem, v katerem se oblikujejo 
bazidiospore. Trosnjaki se oblikujejo na trohnečih koreninah in koreninskih vratovih in na 
spodnji strani podrtih debel, vendar so običajno malo številčni in relativno težko opazni. 
Bazidiospore novih okužb domnevno ne povzročajo. Gliva se lahko na okuženih delih v tleh 
zadržuje več desetletij. Na površini okuženega materiala se razrašča v obliki micelija, in ko 
v stik z micelijem pride zdrava korenina primernega gostitelja, se začne infekcija. Gliva se 
nato širi preko stikov korenin. Žarišča bolezni se širijo s hitrostjo 20–40 cm na leto (Sinclair 
in Lyon, 2006). 
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Slika 49: Trohnoba, ki jo povzroča gliva 
Coniferiporia sulphurascens se iz korenin razširi v 
deblo (Wilent, 2012) 
 
 
Slika 50: Skupina dreves ameriške duglazije, 




Pomemben patogen ameriške duglazije je tudi gliva Grosmannia wageneri (Goheen & F. 
W. Cobb) Zipfel, Z. W. de Beer & M. J. Wingf. (2006), ki povzroča počrnelost korenin 
(Smolnikar in Piškur, 2019). V literaturi je največkrat omenjena kot anamorf Leptographium 
wageneri (W.B. Kendr.) M.J. Wingf. 1985. Gliva je razširjena samo v Severni Ameriki, 
poznane pa so tri varietete, in sicer Leptographium wageneri var. wageneri, L. wageneri var. 
ponderosum in L. wageneri var. pseudotsugae (Sinclair in Lyon, 2006). Slednja okužuje 
ameriško duglazijo (P. menziesii).  
 
Počrnelost korenin se pojavlja na različnih rastiščih, od nižin do 3000 m. n. v., od 
semieridnih območij do vlažnih rastišč. Gre za tipično traheomikozo, saj se gliva razširja v 
prevodnih ceveh gostitelja, ki se zaradi glivnih hif in til, ki jih oblikuje gostitelj, zamašijo. 
Zaradi okužbe v beljavi nastanejo temno obarvani tangencialni pasovi (slika 51), ki so 
najširši v predelu koreninskega vratu (Sinclair in Lyon, 2006; Smolnikar in Piškur, 2019). 
Napadena tkiva se temno obarvajo zaradi številnih temnih hif glive G. wageneri (slika 52). 
Zunanji simptomi bolezni se razvijajo več let. Iglice okuženega drevesa so nenormalno 
majhne, rumenijo in rjavijo, ter predčasno odpadajo. Krošnje so posledično vse bolj 
presvetljene. Hirajoča drevesa pogosto oblikujejo veliko število nenormalno majhnih 
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storžev, v dnišču debel pa se pogosto pojavi obilno smoljenje. Hirajoča drevesa so primerna 
za naselitev podlubnikov, ki povzročijo dokončen propad drevesa. 
 
 
Slika 51: Temno obarvani pasovi v beljavi drevesa, 
okuženega z Grosmannia wageneri  (Jacobi, 2008b) 
 
Slika 52: Temno obarvane hife glive Grosmannia 
wageneri, ki se razraščajo po prevodnih tkivih 
gostitelja (USDA Forest Service, 2011a) 
 
Začetna okužba se najpogosteje izvrši na majhnih koreninicah, kjer gliva v gostitelj vstopi 
skozi rane, ki jih povzročajo vektorji  ali kateri drugi organizmi, oziroma skozi naravne 
odprtine. Gliva se od mesta okužbe širi navzgor in navzdol po koreninah, razširi se tudi v 
deblo, pri ameriški duglaziji do višine 15 m. Dokler je gostitelj živ, je gliva omejena na 
traheide v lesu, kjer se v posamezne celice vrašča skozi piknje (Cobb, 1988; Sinclair in Lyon, 
2006). Gliva se iz enega drevesa na drugega širi preko zraščenih korenin, lahko pa tudi z 
rastjo micelija v zemlji (nekaj cm). Za širjenje na nekoliko večje razdalji so odgovorni 
žuželčji vektorji, predvsem hrošči iz družine rilčkarjev (Curculionidae), ki se prehranjujejo 
in razvijajo v predelu korenin in spodnjem delu debla. V literaturi kot vektorje največkrat 
omenjajo vrste Stereminus carinatus, Pissodes fasciatus in Hylastes nigrinus. Gliva v rovnih 
sistemih vektorjev oblikuje krtačasto razvejene konidiofore, na katerih se oblikujejo 
prozorni in lepljivi konidiji, ki jih hrošči po izletu odnesejo s sabo. Ob zrelostnem hranjenju 
hrošči glivo prenesejo na korenine zdravih dreves, kjer se izvršijo nove okužbe (Sinclair in 
Lyon, 2006; Smolnikar in Piškur, 2019). 
 
Bolezen se pojavlja v skupinah. Okužba se začne na enem drevesu, iz katerega se gliva širi 
na sosednje. Povprečna hitrost širjenja je 1–2 m (največ do 7 m) na leto. Duglazije starosti 
do 80 let, najpogosteje pa do 30 let, zaradi okužbe lahko odmrejo, še posebej v primeru 
pojava drugih škodljivih organizmov. Okuži se lahko tudi mladje, ki se razvija v okolici 
panjev odmrlih okuženih dreves. Nove skupine okuženih dreves se pojavljajo s širjenjem 
glive s prej omenjenimi vektorji (Sinclair in Lyon, 2006; Roques in sod. 2019). Ugotovljeno 
je, da je bolezen pomembna na območjih, kjer se za gospodarjenje v gozdu uporablja težka 
mehanizacija (poškodbe korenin). Predvideva se, da bi v primeru vnosa glive v Evropo, le- 
ta lahko povzročila veliko škodo, saj ji ustrezajo podnebne razmere in tudi potencialnih 
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vektorjev je kar nekaj. Nadzor uvoza iglavcev v Evropo je zato glavni ukrep za preprečitev 
vnosa (Smolnikar in Piškur, 2019).   
  
Izredno pomembni patogeni iglavcev so tudi glive iz rodu Heterobasidion, bolj natančno 
kompleks Heterobasidion annosum sensu lato (s.l.), ki so ga zelo dolgo obravnavali kot eno 
vrsto. Bolezen, ki jo povzroča ta kompleks, imenujemo rdeča trohnoba (Maček, 2008). H. 
mellea s.l. je splošno razširjena na severni polobli, predvsem v Evropi, Severni Ameriki, 
Rusiji, na Kitajskem in Japonskem. Danes je znotraj kompleksa poznanih 5 različnih vrst, ki 
imajo, poleg nekaterih morfoloških razlik, različne glavne gostiteljske vrste. V Severni 
Ameriki se iz tega kompleksa pojavljata vrsti Heterebasidion irregulare Garbel. & Otrosina 
2010 in Heterobasidion occidentale Otrosina & Garbel. 2010, v Evropi pa so razširjene 
Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen 1998, Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 
1888 in Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen 1998 (Garbelotto in Gonthier, 
2013).  
 
Rdeča trohnoba povzroča dva tipa poškodb, in sicer 1) trohnenje in odmiranje celotnega 
koreninskega sistema pri mladem drevju, kar povzroči hiter propad dreves, in 2) trohnenje 
posameznih korenin, iz katerih se trohnenje širi v jedrovino debel pri starejšem drevju 
(Maček, 2008). V drugem primeru lahko drevo z okužbo dolgo živi, simptomi bolezni pa se 
pojavijo šele takrat, ko je gliva razkrojila že velik del najvrednejšega dela debla. Dlje časa 




Slika 53: Razkroj notranjega dela debla, ki ga je 
povzročila rdeča trohnoba, Heterobasidion spp. 
(Jurc, 2001) 
 
Slika 54: V ujmi podrto drevo, okuženo z rdečo 
trohnobo (Ogris, 2003) 
 
Glive iz kompleksa H. annosum (s.l.) povzročajo primarne in sekundarne okužbe. Primarne 
okužbe povzročajo bazidiospore, ki se oblikujejo v večletnih skorjastih trosnjakih, ki zrastejo 
na koreninah ali koreninskem vratu panjev oziroma okuženih stoječih dreves. Glive sicer 
oblikujejo tudi nespolni stadij, vendar domnevno konidiji za širjenje glive niso pomembni. 
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Bazidiospore večinoma okužujejo sveže posekane panje, lahko pa okužbe izvršijo skozi rane 
na debelih in koreninah živečih dreves. Slednje okužbe so bolj pomemebne v gozdovih, kjer 
se ne gospodari. Po uspešni primarni okužbi se gliva v obliki micelija širi po koreninah in 
na mestih stikov oziroma zraščanja korenin povzroča sekundarne okužbe. Na ta način se 
gliva iz panjev, kjer se razvija saprofitsko, lahko razširi v povsem zdrava okoliška drevesa. 
Po zemlji se te glive v obliki micelija niso zmožne širiti (Maček, 2008; Garbelotto in 
Gonthier, 2013).  
 
Garbelotto in Gonthier (2013) na ameriški duglaziji (P. menziesii) omenjata 4 vrste. Najbolj 
patogena je evropska vrsta H. annosum sensu strictu (s.s.), ki je razširjena po vsej Evropi (z 
izjemo najbolj severnih območij), sicer pa preferira bore (Pinus spp.), predvsem rdeči bor 
(P. sylvestris). Na drugem mestu je severnoameriška vrsta H. occidentalis, redka pa naj bi 
bila poročila o okužbah z vrstama H. abietinum in H. irregulare. Smrekove rdeče trohnobe, 
ki jo povzroča H. parviporum in je v Sloveniji najbolj problematična, na ameriški duglaziji 
ta dva avtorja ne omenjata. Torej je tudi s tega vidika (poleg problemov s podlubniki) 
ameriška duglazija na ogroženih rastiščih primerna zamenjava smreke (Maček, 2008). Tudi 
Roques in sod. (2019) omenjajo, da v Evropi ameriški duglaziji najbolj grozi H. annosum, 
predvsem tam, kjer je ta vrsta primešana borom (Pinus spp.). Tako je npr. raziskava v Španiji 
(Mesanza in Iturritxa, 2012) pokazala, da je stopnja okuženosti ameriške duglazije z H. 
annosum (s.s.) primerljiva s stopnjo okuženosti rdečega bora (P. sylvestris). V gozdovih, 
kjer je duglazija primešana smrekam, naj bi vseeno okužbe bile mogoče tudi z vrsto H. 
parviporum (Roques in sod., 2019), vendar v precej manjšem obsegu, medtem ko naj bi se 
duglazija večinoma povsem izognila okužbam z H. abietinum v sestojih, kjer raste skupaj z 
močno okuženimi jelkami (A. alba). Tudi Jurc (2001) omenja, da je ameriška duglazija 
najbolj dovzetna za borovo rdečo trohnobo, medtem, ko se smrekova in jelova rdeča 
trohnoba na duglazija pojavita občasno.  
 
Neposredno zatiranje bolezni ni mogoče. Največ lahko naredimo s preprečevalnimi ukrepi: 
1) izbira rastišču primernih drevesnih vrst; 2) sadnja odpornih drevesnih vrst na 
problematičnih rastiščih; 3) snovanje mešanih sestojev; 4) iglavce sadimo na večje razdalje, 
da preprečimo stike korenin; 5) redni pregledi in čimprejšnji posek okuženih dreves; 6) 
izvedba sečnje v času neprimernih temperatur kalitev bazidiospor; 7) tretiranje svežih panjev 
z različnimi pripravki (fungicidi, urea, biokontrola z glivo Phleobiopsis gigantea), ki 
onemogočijo razvoj glivam iz kompleksa H. annosum (s.l.) (Maček, 2008; Garbelotto in 
Gonthier, 2013).   
 
Na in v neposredni bližini požarišč pomembno bolezen korenin iglavcev povzroča gliva 
Rhizina undulata Fr. (1815). V Severni Ameriki gliva okužuje različne iglavce, v Evropi pa 
predvsem bore (Pinus spp.). Bolezen ogroža predvsem mlajše nasade, včasih tudi odraslo 
drevje. Okužbe se običajno izvršijo prvo leto po požaru, po dveh letih pa novih okužb ni več 
zaznati. Okužene korenine hitro propadejo, smrt gostitelja pa po navadi nastopi, ko micelij 
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glive obda koreninski vrat. Gliva se od okuženega drevesa radialno širi po zemlji, približno 
2.5 m na leto, tako da drevje pogosto odmira v krogu (Sinclair in Lyon, 2006). Trosnjaki 
glive so neznačilne gobe v obliki valovitega lista. Na zgornji strani so kostanjevo rjave barve 
in imajo bel rob. Spodnji deli trosnjaka so svetlejši in so z rizomorfi povezani z micelijem v 
tleh (Maček, 2008). V trosnjakih se oblikujejo askospore, ki se širijo z vetrom. V opadu 
oziroma v tleh nekaj askospor preživi in ostane dormantnih, vse dokler njihove kalitev ne 
sproži toplotni šok (npr. 24 ur pri 37–40 °C). Predvideva se, da požar ne prekine samo 
dormance spor, ampak izboljša tudi konkurenčnost glive R. undulata v primerjavi z drugimi 
mikroorganizmi. 
 
Na duglazijah se pojavljajo tudi številne druge trohnobne glive (preko 300). V Severni 
Amerike daleč največje škode povzroča borov plutač Phellinus pini (Brot.) Bondartsev et 
Singer, 1941 (Roques in sod., 2019), gliva, ki je razširjan tudi v Sloveniji. Med tistimi, ki se 
največkrat omenjajo na ameriški duglaziji in so prisotne tudi v Sloveniji, so še smrekova 
kresilača, Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., 1881, žoltorobi rjavopor, Phaeolus 
schweinitzii (Fr.) Pat. (1900) in borov glivec Sprassis crispa (Wulfen) Fr. (1821).  
 
Na deblih duglazije poškodbe povzroča gliva Phacidium coniferarum (G. G. Hahn) 
DiCosmo, Nag Raj & W. B. Kendr. (1983). Bolezen, imenovano uleknjenost lubja duglazije, 
so prvič odkrili leta 1909 na Nizozemskem. V Sloveniji je bila prvič odkrita  leta 1976 
(Maček, 2008). Glavni gostitelj glive je ameriška duglazija (P. menziesii), lahko pa okuži 
tudi iglavce iz rodov Abies, Picea, Pinus in Larix. V severni Evropi gliva najpogosteje 
okužuje rdeči bor (P. sylvestris), v srednji Evropi pa največ ekonomske škode povzroča prav 
na ameriški duglaziji in japonskem macesnu (L. kaempferi) (Brglez, 2019). 
  
Gliva je praviloma sekundarni parazit, razvija se v oslabljenem tkivu, okužba pa se običajno 
izvrši na ranjeni ali odmrli stranski veji, od koder se gliva nato dalje širi. Gre torej za parazita 
ran. P. coniferarum se po lubju gostitelja najbolj učinkovito razrašča v toplih dneh zime in 
spomladi, ko so obrambni mehanizmi gostitelja neučinkoviti. V vegetacijski dobi se širjenje 
okužbe ustavi. V primeru, da gliva okuži glavne poganjke mladih dreves, le-ta odmrejo (slika 
55), v primeru okužbe starejših dreves pa se v okolici okuženega mesta razvije tipična 
elipsasto oblikovana nekroza lubja. Lubje se ulekne in v okolici odmrlega predela se oblikuje 
izrazit privzdignjen rob. Na odmrlem lubju (slika 56) se oblikujejo nespolna trosišča, 
piknidiji. Iz njih se v vlažnem vremenu sproščajo konidiji, ki povzročajo nove okužbe. 
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Slika 55: Odmiranje mladih dreves 
zaradi uleknjenosti lubja duglazije 
(Liska, 2011) 
 
Slika 56: Odmiranje skorje zaradi okužbe z glivo Phacidium 
coniferarum (Kunca, 2011)                                                        
 
 
Bolezen najbolj prizadene duglazijo na neprimernih rastiščih, največkrat mraziščih. Ker je 
duglazija relativno občutljiva za mraz, se zato izogibamo mraziščem in legam z vlažnimi in 
hladnimi tlemi (Maček, 2008). Večje poškodbe se lahko pojavijo prvo leto po sadnji, saj so 
sadike takrat bolj občutljive. Ker je gliva P. coniferarum parazit ran, moramo predvsem v 
času zimskega mirovanja preprečiti nastanek ran.  
 
Bolezni osipa iglic duglazije, so najprej do izraza prišle v Evropi, čeprav povzročiteljice 
izvirajo iz Severne Amerike (Sinclair in Lyon, 2006). Najpomembnejši povzročiteljici osipa 
sta glivi Nothophaeocryptopus gaeumannii (T. Rohde) Videira, C. Nakash., U. Braun & 
Crous (2017), ki povzroča sajasti osip duglazije in Rhabdocline pseudotsugae Syd., 1922, ki 
povzroča rdeči osip duglazije.  
 
Sajasti osip duglazije je bolezen vlažnih območij (Sinclair in Lyon, 2006). Velike škode 
povzroča predvsem v okrasnih drevesnicah širom Severne Amerike, močne poškodbe se 
pojavljajo tudi v mladih nasadih duglazije, npr. v Oregonu in tudi v Evropi. V Evropi je bila 
prvič najdena leta 1925 v Švici, od tod angleško ime bolezni (Swiss needle cast), v Sloveniji 
pa so jo prvič zabeležili leta 1952. Danes naj bi bila splošno razširjena v vseh sestojih 
duglazije (Maček, 2008).  
 
Gliva prezimi kot micelij v iglicah oziroma v obliki psevdotecijev (če so že razviti) na 
iglicah. V vlažnem vremenu se iz psevdotecijev sproščajo askospore, ki povzročajo nove 
okužbe. Višek sproščanja spor je pozno pomladi in v začetku poletja, sicer pa naj bi se 
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askospore sproščale od aprila do septembra. Gliva izvrši okužbo skozi listne reže iglic 
tekočega leta, iglice pa sprva ne kažejo nobenih bolezenskih znakov. Šele v naslednjem letu 
se pojavijo psevdoteciji, ki izraščajo iz listnih rež na spodnji strani iglice. V prvem letu je 
teh trosišč malo, v drugem in tretjem letu pa več. Iglice zaradi razvoja številnih psevdotecijev 
dobijo sajast videz. Razraščanje glive skozi listne reže zmanjšuje prevodnost iglic in s tem 
primarno produkcijo celotne rastline (Smolnikar in Piškur, 2019). Onemogočen sprejem 
ogljikovega dioksida skozi listne reže lahko vodi do kopičenja škodljivih foto oksidativnih 
snovi znotraj iglice, kar povzroči bledenje in obarvanje iglic (Mulvey in sod., 2013). 
Okužene iglice tako sčasoma začnejo spreminjati barvo, najprej porumenijo, kasneje pa 
porjavijo. Odvisno od jakosti okužbe, okužene iglice začnejo odpadati 1–3 leta po okužbi, 
običajno, ko gliva s pseudoteciji zasede polovico listnih rež. V primeru zelo močnih okužb, 




Slika 57: Psevdoteciji glive Nothophaeocryptopus 
gaeumanni, ki izraščajo iz listnih rež iglic duglazije 
(Hagle, 2011) 
 
Slika 58: Iglice, okužene z glivo 
Nothophaeocryptopus geumanni, sčasoma porjavijo 
(USDA Forest Service …, 2011b) 
 
Poškodbe sajastega osipa so najbolj izrazite v letih z vlažno pomladjo oziroma poletjem. 
Ugotovljeno je bilo, da odpornost posameznih osebkov pozitivno korelira s količino poletnih 
padavin na območjih nabiranja semen (Sinclair in Lyon, 2006). Maček (2008) zato predlaga, 
da naj se duglazije sadi na sušnejša in toplejša območja. Zaradi okužbe z glivo N. gaeumanni 
drevo sicer običajno ne propade, vendar pa je zaradi osipa zmanjšana prirast lesa (tudi do 52 
%). Propadejo lahko predvsem mlajša drevesa, ki so izpostavljena ponavljajočim se 
okužbam. Vse tri varietete duglazije (siva, modra in zelena) so enako občutljive, nekoliko 
bolj primerna naj bi vseeno bila zelena varieteta, saj naj bi iglica odmetavala počasneje. 
Bolezen v Evropi zaenkrat ne povzroča večjih škod, podnebne spremembe (predvidene 
povišane temperature pozimi in večja količina padavin spomladi) in morebitna sadnja na 
neustreznih rastiščih pa bi v prihodnje to lahko spremenile (Roques in sod., 2019; Smolnikar 
in Piškur, 2019).  
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Rdeči osip duglazije, ki ga povzroča gliva R. pseudotsugae, je bila prvič opažen leta 1911 v 
Severni Ameriki. Leta 1914 so glivo iz njenega naravnega areala z okuženimi sadikami 
prenesli na Škotsko, kasneje so jo odkrili tudi v številnih drugih evropskih državah in leta 
1951 tudi v Sloveniji. Tudi ta povzročiteljica osipa iglic naj bi bila splošno razširjena po 
nasadih duglazije v Sloveniji (Maček, 2008). 
 
Glavni gostitelj rdečega osipa duglazije je navadna ameriška duglazija (P. menziesii). 
Preizkusi dovzetnosti različnih varietet navadne ameriške duglazije na rdeči osip duglazije 
so pokazali, da je najbolj občutljiva siva duglazija (P. menziesii var. caesia), nekoliko bolj 
odporna je modra duglazija (P. menziesii var. glauca) najbolj pa je odporna zelena duglazija 
(P. menziesii var. menziesii). Slednja brste odpira najpozneje, takrat ko je koncentracija spor, 
ki povzročajo nove okužbe, že nekoliko manjša (Maček, 2008). 
 
Zaradi okužb z glivo R. pseudotsugae se jeseni na iglicah duglazije najprej pojavijo majhne 
pegice rumeno zelene barve, ki se postopoma širijo in obarvajo rdeče vijoličasto rjavo. 
Neprizadeti deli iglic ostanejo temnozelene barve. Menjavanje okuženih in neokuženih 
predelov daje iglici marmoriran videz (slika 59). Na spodnji strani iglic se spomladi tvorijo 
apoteciji, podolgovata, rjavo rumena spolna trosišča (slika 60). Maja in junija se ob visoki 
vlažnosti iz njih sproščajo askospore, ki jih veter prenaša na druga gostiteljska drevesa, kjer 
skozi povrhnjico okužujejo iglice tekočega leta. Kmalu po tem, ko se askospore spostijo, 
iglice z razvitimi apoteciji odpadejo (Maček, 2008).  
 
 
Slika 59: Marmoriran videz iglic, okuženih z glivo 
Rhabdocline psedotsugae (Kunca, 2005) 
 
Slika 60: Podolgovati rjavi apoteciji glive 
Rhabdocline pseudotsugae, ki se oblikujejo na 
spodnji strani iglic (Jurc, 2004) 
 
Bolezen najbolj prizadene duglazije, stare do 30 let. Tudi pri tej bolezni pomembno vlogo 
igra vlaga. Višja kot je vlaga oziroma več kot je padavin v času sproščanja askospor (maj, 
junij), bolj ugodne so razmere za razvoj bolezni. Glede na izsledke raziskav dovzetnosti 
posameznih varietet, se za sadnjo predlaga zeleno varieteto, če le ne gre za sadnjo na 
rastiščih, ki so izpostavljene hudemu mrazu. Vsekakor pa velja, da duglazije sadimo na bolj 
suha, lahko tudi vetrovna (manjša zračna vlaga) rastišča (Maček, 2008). Ker se apoteciji na 
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odpadlih iglicah oziroma na odrezanih vejah ne razvijejo, se v določenih primerih svetuje 
(pravočasno) odstranjevanje okuženih vej (Sinclair in Lyon, 2006). 
  
V Severni Ameriki se na iglicah duglazije razvijajo tudi rje iz rodu Melampsora. Gre za 
obligatne parazite, ki večinoma za popoln razvojni krog potrebujejo dva gostitelja. V 
primeru rodu Melampsora so primarni gostitelji iz rodov Populus in Salix, sekundarni 
gostitelji pa iglavci iz družine Pinaceae (Sinclair in Lyon, 2006). Normalni razvojni krog 
obsega pet stadijev oziroma tipov trosišč. Na odpadlih listih primarnega gostitelja se 
spomladi iz teliospor razvijejo bazidiji, na njih pa bazidiospore, ki okužujejo iglavce 
(sekundarne gostitelje). Na iglavcih se v roku dveh tednov razvijejo spermogoni in eciji. 
Eciospore veter prenese na primarnega gostitelja, kjer se spet v roku dveh tednov razvijejo 
urediniji. Urediniospore poleti povzročajo nove in nove okužbe na primarnem gostitelju, 
jeseni pa jih na listih nadomestijo teliji, ki prezimijo (Maček, 2008).  
 
Najpomembnejša severnoameriška vrsta je Melampsora medusae Thüm., (1878). Ena od 
oblik glive, in sicer M. medusae sp. tremuloides ima za primarnega gostitelja topol Populus 
tremuloides, za sekundarne pa različne iglavce. Sinclair in Lyon (2006) navajata, da ta gliva 
povzroča rahle do zmerne defoliacije na topolu in včasih močne defoliacije mladih iglavcev, 
predvsem vrste Larix occidentalis in navadne ameriške duglazije (P. menziesii). Obe 
omenjeni vrsti iglavcev okužuje še ena vrsta severnoameriške rje, in sicer Melampsora 
occidentalis  H.S. Jacks. (1917), ki ima za primarnega gostitelja Populus balsamifera subsp. 
trichocarpa. M. medusae naj bi že bila prisotna v Evropi (CABI, 2020a), vendar je njen 
status še nejasen (Roques in sod, 2019). 
 
V Evropi bi lahko v prihodnje na ameriški duglaziji (P. menziesii) večje škode povzročala 
tudi gliva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton (1980), ki povzroča sušico najmlajših 
borovih poganjkov. Ta gliva je oportunistični patogen in povzroča hude poškodbe borov 
(Pinus spp.), ki so v kakršnem koli stresu. Bolezen se lahko pojavi tudi na nekaterih drugih 
iglavcih, med njimi tudi duglaziji, predvsem, če rastejo blizu močno okuženih borov 
(Sinclair in Lyon, 2006). Gliva v zadnjih desetletjih povzroča vse več škode, predvideva se, 
da predvsem zaradi spreminjanja podnebja (mile zime, bolj vlažne pomladi, ponavljajoče se 
poletne suše). Več poškodb na duglaziji se predvideva predvsem zaradi vnosa stoževe 
listonožke (Leptoglossus occidentalis), ki je potrjen vektor glive S. sapinea, in ki bi lahko 
poskrbel za bolj učinkovit prenos bolezni iz borov na duglazijo (Roques in sod., 2019).  
 
V Sloveniji se v zadnjih desetletjih na borih vse bolj širita še dve bolezni, ki lahko 
prizadeneta tudi iglice ameriške duglazije (P. menziesii). Rdečo pegavost borovih iglic 
povzročata glivi Dothistroma septosporum (Dorogin) M. Morelet (1968) in Dothistroma 
pini Hulbary (1941), rjavo pegavost borovih iglic pa Mycosphaerella dearnesii M.E. Barr 
(1972) (Maček, 2008). Gre za tujerodne glive, ki so poškodbe borov do nedavna povzročale 
predvsem v urbanih okoljih, zdaj pa lokalno povzročajo velike škode tudi v naravnem okolju, 
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npr. v zgornji Soški dolini (ustni vir: Hauptman, 2020). Kljub vsemu okužb z omenjenimi 
glivami na ameriških duglazijah v Sloveniji še niso odkrili.  
 
4.1.11 Parazitske cvetnice 
 
Zelo pomembni škodljivi organizmi iglavcev, predvsem borovk (Pinaceae), v Severni 
Ameriki so tudi brinjekazi (Arceuthobium spp.). Gre za majhne brezlistne klorofilne 
semenske rastline, ki s parazitiranjem iz svojih gostiteljev pridobijo vodo z mineralnimi 
snovmi ter organske spojine, predvsem dušikove spojine in sladkorje (Sinclair in Lyon, 
2006). Brinjekazi naj bi v zahodnem delu Severne Amerike povzročali več škode, kot 
katerikoli drugi patogeni. Večina brinjekazev je vrstno specifičnih in na navadni ameriški 
duglaziji (P. menziesii) se pojavlja predvsem vrsta Arceuthobium douglasii (Engelmann). Ta 
vrsta je razširjena po celotnem naravnem arealu navadne ameriške duglazije (slika 61), od 
obalnih predelov do nadmorske višine 3250 m (CABI, 2020a). 
 
Je polparazit, ki ima za glavnega gostitelja navadno ameriško duglazijo (P. menziesii), bolj 
redko pa lahko najdemo tudi na vrstah Abies grandis, A. concolor, A. amabilis, A. lasiocarpa, 
Picea pungens in P. engelmannii (Sinclair in Lyon, 2006; CABI, 2020a). 
 
 
Slika 61: Razširjenost Arceuthobium douglasii (CABI, 2020n) 
 
Kot ostali brinjekazi, je tudi A. douglasii obligatni parazit s koreninam podobnim sistemom, 
ki se razrašča v vejah gostitelja. Veje se na mestih okužbe in razraščanja brinjekaza 
odebelijo, na okuženih vejah pa se oblikujejo t.i. čarovniške metle, v katere se parazit 
sistemično razraste. Krošnja okuženih dreves je deformirana (slika 62). Približno dve leti po 
okužbi iz okuženih vej začnejo izraščati poganjki (slika 63), ki so olivno zelene barve, 
členasti, viličasto razraščeni in v povprečju dolgi le 2 cm (izjemoma do 8 cm). Naslednjo 
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pomlad se na poganjkih oblikujejo moški ali ženski cvetovi (so dvodomni), 17–18 mesecev 
kasneje, običajno v septembru, pa se začnejo razširjati semena, ki so z veliko hitrostjo 
izstreljena iz plodov. Kljub temu, večina semen pade v radiju 5–10 m od izvirnega drevesa 
Seme lahko širijo tudi različni glodavci in ptice (Hawksworth in Wiens, 1996; Sinclair in 
Lyon, 2006; CABI, 2020a). 
 
Večina okužb se izvrši na vejah, ki so mlajše od pet let. Močne okužbe povzročijo občutno 
zmanjšanje rasti drevesa. Običajno je višinska rast bolj prizadeta kot debelinska. Močno 
okužena drevesa imajo lahko več kot 50 % zmanjšano rast. Zaradi okužbe je zmanjšana tudi 
produkcija in kvaliteta semen duglazije, manj kvaliteten pa je tudi les. Okužena drevesa 
hirajo, pogosto jih napadejo oziroma okužijo različni sekundarni škodljivi organizmi, ki nato 
povzročijo propad gostitelja. V nekaterih predelih Severne Amerike vrsta A. douglasii 
povzroča velike škode. Tako je v nekaterih predelih JZ ZDA smrtnost duglazije 3–4 krat 
večja, kot v zdravih sestojih na obalah SZ ZDA (Sinclair in Lyon, 2006).  
 
 
Slika 62: Krošnja duglazije, poškodovana 
zaradi okužbe z Arceuthobium douglasii 
(Dooling, 1995) 
 
Slika 63: Izraščanje Arceuthobium douglasii iz okužene veje 
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V diplomski nalogi smo naredili sistematični popis bolezni in škodljivcev navadne ameriške 
duglazije, najpomembnejše škodljive organizme pa smo nekoliko podrobneje predstavili. Z 
ugotavljanjem razširjenosti posameznih škodljivih organizmov smo preverjali kolikšen 
delež škodljivih organizmov se pojavlja po svetu, v Evropi in kolikšen delež teh škodljivih 
organizmov je prisotnih v Sloveniji. 
 
Na podlagi pregleda, ki smo ga naredili, lahko zatrdimo, da so dosedanja poročila o 
poškodbah navadne ameriške duglazije v Sloveniji zelo redka. Zabeleženih je bilo 10 
škodljivih organizmov (preglednica 1). Splošno naj bi bili v nasadih navadne ameriške 
duglazije razširjeni duglazijina uš (Adelges cooleyi) ter obe glivi, ki povzročata osip iglic, 
Rhabdocline pseudotsugae in Nothophaeocryptopus gaeumannii. Da so glive, ki povzročajo 
osip iglic navadne ameriške duglazije, pri nas resnično razširjene, smo ugotovili tudi z 
ogledom dveh nasadov, in sicer Pečovnik pri Celju in Jable pri Mengšu. Na odpadlih iglicah 
smo odkrili tipične znake sajastega osipa duglazije, črne psevdotecije glive N. gaeumannii. 
Ob tej priložnosti smo na lokaciji Jable odkrili močne poškodbe mladih duglazij (do premera 
10 cm) od divjadi (slika 64). Smreke podobnih dimenzij v okolici so bile občutno manj 
poškodovane. Na nekaterih odmrlih navadnih ameriških duglazijah (približno 20 %), ki so 
bile poškodovane od divjadi, smo odkrili rovne sisteme podlubnikov (slika 65). Hroščev 
nismo odkrili, zato nedvoumna determinacija vrste ni bila mogoča. Relativno redek napad 
podlubnikov na sicer močno poškodovanih duglazijah kaže, da podlubniki duglazije pri nas 
pretirano ne ogrožajo.  
 
Organizmov, ki so v Sloveniji povzročili poškodbe navadne ameriške duglazije, je torej 
malo, vendar je pri tem potrebno dodati, da tudi raziskovalnega dela, ki bi se načrtno ukvarjal 
z boleznimi in škodljivci duglazije, praktično ni bilo. Glede na to, da je v Sloveniji 
potencialnih škodljivih organizmov vseeno relativno veliko (slika 9), predvidevamo, da bi s 
pregledom sestojev, vzorčenjem in analizo odvzetih vzorcev, sigurno dobili bolj jasno sliko, 
kaj v Sloveniji navadno ameriško duglazijo resnično ogroža. Če želimo v prihodnje to 
drevesno vrsto resnično več gojiti, so takšne vrste raziskave vsekakor potrebne. Ena od vrst, 
s katero bi ob povečani sadnji duglazije nemudoma imeli probleme, je veliki rjavi rilčkar, 
Hylobius abietis.  
  
Mi smo pri našem delu, ki je bil časovno omejen na čas, predlagan za izdelavo diplomske 
naloge, odkrili 212 organizmov, ki povzročajo poškodbe navadne ameriške duglazije. Če bi 
z delom nadaljevali, bi bil seznam teh vrste še precej daljši, saj smo praktično z vsakim 
prebranim znanstvenim člankom seznam dopolnili. Najrazličnejših organizmov, ki so 
povezani z navadno ameriško duglazijo, je v Evropi precej manj kot v njenem naravnem 
arealu, v Severni Ameriki. Roques in sod. (2019) navajajo, da je eden od razlogov za to, 
relativno velika filogenetska razdalja navadne ameriške duglazije do avtohtonih vrst 
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iglavcev v Evropi. To naj bi onemogočalo evropskim vrstam škodljivcev, da bi lahko hitro 
zamenjale svoje gostitelje za duglazijo. Seveda je določen delež vrst v Evropo prišel iz 
Severne Amerike, vendar večine najpomembnejših škodljivcev navadne ameriške duglazije 
iz njenega naravnega areala, v Evropi še ni. Ker se z mednarodno trgovino v Evropo vseskozi 
vnaša nove tujerodne škodljive organizme, se to lahko hitro spremeni, zato je potrebno 
izvajati vse preventivne ukrepe, da do vnosa teh organizmov ne bi prišlo.  
 
 
Slika 64: Mlado drevo navadne ameriške duglazije, 
poškodovano od divjadi (foto: Hauptman, 2020) 
 
Slika 65: Nekatera drevesa, poškodovana od divjadi, 
so naselili podlubniki (Scolytinae) (foto: Hauptman, 
2020) 
 
Tudi klimatskih spremembe bodo vplivale na razmerja med navadno ameriško duglazijo, 
kot gostiteljem, in drugimi organizmi, ki so z njo povezani. Npr. v Severni Ameriki se 
predvideva, da bodo večjo škodo v sestojih navadne ameriške duglazije povzročale glive iz 
rodu Armillaria, predvsem A. ostoyae  (Klopfeinstein in sod., 2012). Glede na to, da je ta 
vrsta splošno razširjena tudi v Sloveniji, lahko nekaj podobnega pričakujemo tudi mi. 
Podobno naj bi veljalo tudi za sajasti osip duglazije (N. gaeumannii), Roques in sod. (2019) 
pa omenjajo, da bi večje škode na navadni ameriški duglaziji v Evropi lahko povzročala tudi 
gliva Sphaeropsis sapinea in pinijev sprevodni prelec, Thaumatopoea pityocampa.  
 
Na podlagi pregledane literature ugotavljamo, da različni organizmi navadne ameriške 
duglazije (P. menziesii) v Sloveniji trenutno ne ogrožajo. Glede na veliko število 
potencialnih škodljivih organizmov, ki so v Sloveniji prisotni, in klimatskih sprememb, ki 
se nam obetajo, pa se to lahko v prihodnje spremeni. 
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Zaradi vpliva podnebnih sprememb in vse pogostejših naravnih ujm bo v prihodnje potrebno 
v Sloveniji obnoviti velike površine prizadetih ali uničenih gozdov. Med potencialnimi 
vrstami, ki bi jih pri tem lahko uporabili, je tudi tujerodna navadna ameriška duglazija (P. 
menziesii), ki bi lahko na določenih rastiščih nadomestila smreko (P. abies), saj se je izkazala 
za bolj odporno proti žledu, suši in podlubnikom. 
 
Pred morebitno povečano uporabo te tujerodne drevesne vrste pri obnovi naših gozdov je 
potrebno proučiti različne vplive in tveganja, ki jih predstavljajo različne bolezni in 
škodljivci. Namen diplomske naloge je bil narediti sistematičen popis in opis 
najpomembnejših bolezni in škodljivcev, ki se pojavljajo na navadni ameriški duglaziji (P. 
menziesii) v svetu in pri nas, proučiti njihov vpliv ob morebitnem povečanem deležu v naših 
gozdovih v prihodnje. 
 
V diplomski nalogi smo zato naredili pregled tuje in domače strokovne literature na temo 
bolezni in škodljivcev navadne ameriške duglazije (P. menziesii). Ob prebiranju literature 
smo sprva izdelali spisek vseh ugotovljenih organizmov in jih sistematično uredili (Priloga 
I), kasneje pa smo za vse ugotovljene organizme preverili pomembnost glede na poškodbe, 
ki jih na navadni ameriški duglaziji (P. menziesii) povzročajo. Ugotovljene pomembnejše 
vrste smo podrobneje predstavili.   
 
Pri pregledu literature smo odkrili 212 različnih vrst, ki se omenjajo kot škodljivci navadne 
ameriške duglazije (P. menziesii) in povzročajo večje ali manjše škode na različnih koncih 
sveta. Največ škodljivih organizmov duglazije, ki smo jih odkrili pri našem delu, spada v 
deblo členonožcev (Arthropoda), in sicer 53 %, kraljestvo gliv je zastopano z 37 %, ostalih 
10 % pa predstavljajo bakterije (Bacteria), nematode (Nematoda), fitoftore (Phytophthora 
spp.) in rastline (Plantae). 
 
Od skupnega števila 212, naj bi bilo v Sloveniji prisotnih 105 vrst. Največ teh organizmov 
uvrščamo med glive (49 vrst) in žuželke (48), med žuželkami pa sta najbolj zastopana redova 
hroščev (Coleoptera) in metuljev (Lepidoptera). Vse vrste lahko obravnavamo kot 
potencialne škodljivce navadne ameriške duglazije (P. menziesii). Poročila o poškodbah 
navadne ameriške duglazije v Sloveniji so zelo redka. Zabeleženih je bilo 10 organizmov, in 
sicer glive Armillaria mellea, Armillaria ostoyae, Botrytis cinerea, Nothophaeocryptopus 
gaeumannii, Phacidium coniferarum, Rhabdocline pseudotsugae in Hypholoma fasciculare, 
ter žuželke Adelges cooleyi, Melolontha melolontha in Pityogenes chalcographus. Sami smo 
pri pregledu nasada navadne ameriške duglazije v Jablah pri Mengšu opazili močne 
poškodbe od divjadi. Malo število zabeleženih poškodb navadne ameriške duglazije v 
Sloveniji je najverjetneje odraz redkih raziskav, ki bi se s to tematiko pri nas ukvarjale.  
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Na podlagi pregledane literature ugotavljamo, da različni organizmi navadne ameriške 
duglazije (P. menziesii) v Sloveniji trenutno ne ogrožajo. Glede na veliko število 
potencialnih škodljivih organizmov, ki so v Sloveniji prisotni, in klimatskih sprememb, ki 
se nam obetajo, pa se to lahko v prihodnje spremeni. Od organizmov, ki so pri nas prisotni, 
se v literaturi kot najverjetnejše povzročitelje večjih poškodb v prihodnje omenja glive 
Armillaria ostoyae, Nothophaeocryptopus gaeumannii  in Sphaeropsis sapinea, 
predvidevamo pa, da bi težave pri umetni obnovi gozdov z navadno ameriško duglazijo 
lahko povzročal tudi veliki rjavi rilčkar (Hylobius abietis). Ker večino najpomembnejših 
bolezni in škodljivcev, ki ogrožajo navadno ameriško duglazijo v njenem naravnem arealu, 
v Evropi še ni, bo potrebno v prihodnje izvajati vse preventivne ukrepe, da do vnosa teh 
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Priloga A: Taksonomska razvrstitev bolezni in škodljivcev navadne ameriške duglazije (Pseudotsuga 
menziesii) 
Ime taksona Taksonomska uvrstitev 
Rhizobium radiobacter Bacteria 
Rhizobium rhizogenes Bacteria 
Phytomonas pseudotsuga Bacteria 
Bursaphelenchus xylophilus Nematoda 
Pratylenchus penetrans Nematoda 
Trichodorus Nematoda 
Oligonychus ununguis Trombidiformes 
Leptoglossus occidentalis Hemiptera 
Gilletteella cooleyi Hemiptera 
Gilletteella coweni Hemiptera 
Cinara pseudotsugae Hemiptera 
Nuculaspis californica Hemiptera 
Lepidosaphes ulmi Hemiptera 
Contarinia pseudotsugae Diptera 
Contarinia constricta Diptera 
Contarinia cuniculata Diptera 
Contarinia washingtonensis Diptera 
Contarinia oregonensis Diptera 
Neodiprion abietis Hymenoptera 
Megastigmus spermotrophus Hymenoptera 
Sirex juvencus Hymenoptera 
Sirex noctilio Hymenoptera 
Reticulitermes flavipes Isoptera 
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Reticulitermes hesperus Isoptera 
Hylobius abietis Curculionidae 
Otiorhynchus armadillo Curculionidae 
Otiorhynchus ovatus Curculionidae 
Hylastes nigrinus Curculionidae 
Hylobius pales Curculionidae 
Hylobius piceus Curculionidae 
Hylobius warreni Curculionidae 
Lepesoma lecontei Curculionidae 
Pissodes fasciatus Curculionidae 
Steremnius carinatus Curculionidae 
Cryphalus piceae Scolytinae 
Pityokteines curvidens Scolytinae 
Pityokteines vorontzowi Scolytinae 
Trypodendron lineatum Scolytinae 
Hylastes ater Scolytinae 
Dendroctonus pseudotsugae Scolytinae 
Ips typographus Scolytinae 
Pityogenes chalcographus Scolytinae 
Pityogenes quadridens Scolytinae 
Dendroctonus micans Scolytinae 
Orthotomicus erosus Scolytinae 
Ips mexicanus Scolytinae 
Polygraphus rufipennis Scolytinae 
Gnathotrichus retusus Scolytinae 
Scolytus rugulosus Scolytinae 
Scolytus unispinosus Scolytinae 
Gnathotrichus sulcatus Scolytinae 
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Tomicus piniperda Scolytinae 
Pityophthorus orarius Scolytinae 
Scolytus ventralis Scolytinae 
Cryphalus abietis Scolytinae 
Crypturgus pusillus Scolytinae 
Dryocoetes autographus Scolytinae 
Gnathotrichus materiarius Scolytinae 
Ips acuminatus Scolytinae 
Ips cembrae Scolytinae 
Ips duplicatus Scolytinae 
Ips sexdentatus Scolytinae 
Xylosandrus germanus Scolytinae 
Orthotomicus laricis Scolytinae 
Pityogenes bidentatus Scolytinae 
Pityophthorus pityographus Scolytinae 
Pityophthorus micrographus Scolytinae 
Xyleborus saxeseni Scolytinae 
Monochamus notatus Cerambycidae 
Monochamus obtusus Cerambycidae 
Ergates spiculatus Cerambycidae 
Hylotrupes bajulus Cerambycidae 
Monochamus clamator Cerambycidae 
Monochamus scutellatus Cerambycidae 
Tetropium vuletinum Cerambycidae 
Anoplophora glabripennis Cerambycidae 
Ernobius punctulatus Anobiidae 
Anobium punctatum Anobiidae 
Melolontha melolontha Scarabaeidae 
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Phaenops drummondii Buprestidae 
Agrilus planipennis Buprestidae 
Orgyia pseudotsugata Lepidoptera 
Orgyia antiqua Lepidoptera 
Coleophora laricella Lepidoptera 
Epinotia tedella Lepidoptera 
Lambdina fiscellaria Lepidoptera 
Choristoneura occidentalis Lepidoptera 
Choristoneura fumiferana Lepidoptera 
Choristoneura lambertiana Lepidoptera 
Malacosoma californicum Lepidoptera 
Sarsina violascens Lepidoptera 
Acleris gloverana Lepidoptera 
Barbara colfaxiana Lepidoptera 
Dioryctria abietivorella Lepidoptera 
Dioryctria reniculelloides Lepidoptera 
Ectropis crepuscularia Lepidoptera 
Nepytia freemani Lepidoptera 
Nepytia phantasmaria Lepidoptera 
Ochropleura fennica Lepidoptera 
Pseudocoremia suavis Lepidoptera 
Peridroma saucia Lepidoptera 
Sphinx pinastri Lepidoptera 
Lymantria mathura Lepidoptera 
Lymantria dispar Lepidoptera 
Lymantria monacha Lepidoptera 
Lymantria obfuscata Lepidoptera 
Panolis flammea Lepidoptera 
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Rhyacionia buoliana Lepidoptera 
Thaumetopoea pityocampa Lepidoptera 
Bupalus piniaria Lepidoptera 
Euproctis kargalika Lepidoptera 
Malacosoma neustria Lepidoptera 
Cossus cossus Lepidoptera 
Dioryctria zimmermani Lepidoptera 
Dioryctria abietella Lepidoptera 
Dioryctria abietivorella Lepidoptera 
Dioryctria pseudotsugata Lepidoptera 
Dioryctria reniculelloides Lepidoptera 
Chrysoteuchia topiaria Lepidoptera 
Phytophthora ramorum Phytophthora 
Phytophthora cryptogea Phytophthora 
Phytophthora megasperma Phytophthora 
Phytophthora pseudotsugae Phytophthora 
Phytophthora pluvialis Phytophthora 
Phytophthora cinnamomi Phytophthora 
Phytophthora citricola Phytophthora 
Grosmannia wageneri Fungi 




Rhabdocline pseudotsugae Fungi 
Gibberella circinata Fungi 
Mycosphaerella dearnessii Fungi 
Botryosphaeria laricina Fungi 
Macrophomina phaseolina Fungi 
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Mycosphaerella pini Fungi 
Ophiostoma piceae Fungi 
Sirococcus conigenus Fungi 
Sclerotinia fuckeliana Fungi 
Botryosphaeria pseudotsugae Fungi 
Cylindrocarpon didymum Fungi 
Leptographium procerum Fungi 
Hypocrea rufa Fungi 
Penicillium brevicompactum Fungi 
Phoma eupyrena Fungi 
Gibberella avenacea Fungi 
Gibberella baccata Fungi 
Gremmeniella abietina Fungi 
Heterobasidion abietinum Fungi 
Heterobasidion parviporum Fungi 
Phaelus schweinitzii Fungi 
Coniferiporia sulphurascens Fungi 
Armillaria ostoyae Fungi 
Fomitopsis pinicola Fungi 
Phellinus pini Fungi 
Armillaria gallica Fungi 
Echinodontium tinctorium Fungi 
Armillaria limonea Fungi 
Armillaria novae-zelandiae Fungi 
Melampsora medusae Fungi 
Thelephora terrestris Fungi 
Amylostereum areolatium Fungi 
Armillaria mellea Fungi 
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Ganoderma lucidum Fungi 
Fomitopsis cajanderi Fungi 
Fomitopsis officinalis Fungi 
Sparassis crispa Fungi 
Heterobasidion occidentale Fungi 
Heterobasidion irregulare Fungi 
Sphaeropsis sapinea Fungi 
Leucostoma kunzei Fungi 
Chondrostereum purpureum Fungi 
Diaporthe lokoyae Fungi 
Rhizina undulata Fungi 
Fusarium oxysporum Fungi 
Hericium erinaceus Fungi 
Herpotrichia juniperi Fungi 
Laetiporus sulphureus Fungi 
Macrophomina melapsora Fungi 
Macrophomina albertensis Fungi 
Macrophomina medusae Fungi 
Macrophomina tremuloides Fungi 
Macrophomina occidentalis Fungi 
Nectria cinnabarina Fungi 
Onnia tomentosa Fungi 
Pestalotiopsis funerea Fungi 
Phacidium abietis Fungi 
Phellinus chrysoloma Fungi 
Phomopsis obscurans Fungi 
Rhizosphaera kalkhoffii Fungi 
Schizophyllum commune Fungi 
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Sclerophoma pithyophila Fungi 
Valsa abietis Fungi 
Grosmannia clavigera Fungi 
Stereum sanguinolentum Fungi 
Dermea pseudotsugae Fungi 
Durandiella pseudotsugae Fungi 
Cryptoporus volvatus Fungi 
Botrytis cinerea Fungi 
Trichaptum abietinum Fungi 
Sydowia polyspora Fungi 
Phacidium infestans Fungi 
Perenniporia subacida Fungi 
Inonotus tomentosus Fungi 
Gibberella pulicaris Fungi 
Resinicium bicolor Fungi 
Senecio vulgaris Plantae 
Arceuthobium douglasii Plantae 
Brachypodium sylvaticum Plantae 
Pterocarya rhoifolia Plantae 
Purshia tridentata Plantae 
Psidium cattelianum Plantae 
Psidium guajava Plantae 
 
